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N U E S T R A S R E F O R M A S 
"EL PUEBLO CANTABRO" 
CON OCHO PAGINAS 
LA MORAL EN SANTANDER 
Un camino deflores 
\ . u i muy adela ni ai los los trabajos prppa<ratorios del montaje en nuestros 
« ¿ t e e s cié la nueva maciiiimwia adquirida por este periódico,. 
Miimllánciimcnie con estos trabajos, claro está, se lleviun los de reocgani 
¿áci"éíi de kis servicios iid'omiativos todos. 
.\o queremos ñ é 0 cm esto que nuestro futuro periódico de odio pág) 
nas lia Wr redn.-irse a la ampliación de "las actuales secciones, no; esto ocu 
i T í r ú e\clii.-.ivarnente. en lo que se refiere'a nuestros redactores fonógrafos y 
a nue-lrcs lalleres de fotu^n-abado. 
ni>ponenios de mayor espacio y . natnralmeute, podremos llevar-a* la 
práct ica iniciativas pei iodís t icas (Jine actualmeute nos es imijosible desea 
vHvcr. no sóíc por iiiipedirnoslo la cantidad de paipel que empleamos en ca 
,da e.jeiirplar y el lunnatc actual de KL Pl EBLO CANTABRO, pero tambiét 
áór >(M- ignalineii'e senn obstáeulo para elKi el 'ipo de letra con que alioraj 
liaccjiu.s la eoiiipu.^iei.m. - • 
, Ainl)1.'s irhcoíiivenlentes lian de ser vencidos. 
^testra seccióxi de lin.itijiias, próximia a amplian-se, lendi-á en bi^ve míe 
»es~almaei'n-;-s de malriees de un tjpo ocho (daro y en (manto al maieriiul tijx) 
¿¿fwolñf i riiulares. no s.'do liemos reforzade (vl existen'te, ya de por sí sobrado 
i»aia las e x i u ! netas de las InHiras oclio páginas , sino qne hemos podido nue 
v«s cajas de la más moderna fundición. 
'•Km una paliMhra: trabajamos sin omit ir gestión ni saerificio económico 
alamos paifi colocar iá nnesti-os talleres de impreivta en condiciones de hacer 
fveMk' a Eodátó las dificultades epie pudiesen surgir para la confección de. RL 
t ' l EBI;0 CANTAHHO: 
Oentr.) de alginms días tendremos, pios mediante, ocasión de o f r e c e r á 
nnestros lectcres, a IQS <|ne, <le paso, les agra<deceinos profundamente la 
asistencia que nos prestan a pesar del sacrificio económico qne les hemos mi 
imesV) obligados por las circunstancias, nn grabadlo de la magnífica rotativa 
plana en qué liemos de impr imir las ocho grandes pág inas . 
Entonces podremos también ser m á s extensos en el relato del alcance de 
rnmsfras reformas. 
Ih.y no nes lo permite el espaáio qne hemos de destinar a la informa 
eimi del día. 
i r á i los c o n s a l e s ie ti P i t o 1 1 1 0 
L'n caballeio ainónimo, que nos ha 
hecho la merced de leer los dos art ícu 
los qne sobre este tema de la moral en 
la ciudad Cantábr ica hubimos de escri 
hir en los pasados díaá, nos remitió 
ayer ta rdé tina misiva ca r iñosa , exten 
sa y bien fnndameutada, a lentándonos 
a» proseguir nnestpa cruzada en benefi 
ció de esta nonna de las buenas eos 
'unibres. ¡La moral! 
Y se duele el caballero aludido, entre 
los gai-rapatos de sus líneajs confusas, 
del mal nno del escritor de los art ícu 
los referidos, al derivarlos por mi > n 
dero, claro y d iáfano, eso sí, en cuanto 
al fondo y a la» idea, pero un tanto per 
meo también dido del cagmoo de flores al que él .-e 
refiere. 
l-'oia en su carta el confidente ano 
-nimo su error y su ceguera. De padres 
honradís imos, de escuelia noble y cris 
tiafiií&ma, continuó por el mundo de 
los idealismos del progreso, y bebió en 
esas fueu'tes donde enseñan Pa ciencia 
los apósiole» falsos. 
• Y se hizo sabio a su manerai, y fué 
lK)hemio y poeta y artista y conqnisV) 
una. fama y alguna posición. Pero su 
derretero en eMe mundo se vió siempre 
nuhlado y en'tils'tecido... 
¡La» doctrifui catól ica! ¡El amor ha 
cía el prój imo! ¡La santidad sublime 
di I car iño a los padres! 
¡Ah! Kso solamente se aprendía1 en 
ios centros como aquel que fundara» el 
aidor de sus d ías . N<í en las au^as de' 
libertad y de progreso fementido, don 
de a él se le enseñó a1 medir la enseña 
de la» Patria por ias varas de tela que 
tuviere; donde aprendió lo de que este 
nombre venerando suponía un mito; 
donde llamó mentira a la familia y a la 
Religión y a l hoga»!-; donde se leernos 
M A D R I D 1 S i ' \ L T E Z A K l . P R I N C I P E D E V S H T H I \ S . KN í..\ P E E R T 
R E G I M I E N T O : •! E l . PRTNCIPE PE V S T l ' I U VS D K S i - i l . A X I X ) < 
Vi.iad- - Ma+lnf l ) . 
>U A DE P A L A C I O , PRESENTANDOSE A L CORONFÍ DP si 
o N SU R E G I M I E N T O POR LAS C A L L E S DE MADRID f S 
V I A J E R O I L U S T R E D E C L A R A C I O N E S D E ROMANONES EN E L H O T E L RIT2 
Don Antonio Maura sale El préstamo a Francia y Imposición de condeco 
para Solórzano. la cuestión de Tánger, raciones portuguesas. 
Madrid, 17. - Esta tarde ha sa»lido 
para su finca de Solórzano el insigne 
hombre público don Antonio Minara, 
con el objeto de pasar el veraaio des 
cansando. 
Par ís .—»Le Temps» publica una in 
lerviú que su corresponsal en Madrid 
ha celebradlo con el conde de Romano 
nos. 
M a d r i d , 17 —En .el l ióte] Hiiz se )» n í a 
brado, ame el m i n i s t r o de l'oitHgai p 1 ' 
p o s i c i ó n de emees portugucfia.s a los"-*™., 
Ie« Agu i l e r a , ' I ovar , Pi - i inn de Rivera s 
t iago y otros jefes y (Oficiales, conio , , i 
CON M O T I V O D E L A E L E V A C I O N D E L P R E C I O D E L O S P E R I O D I C O S , Y P A R A DAR 
F A C I L I D A D E S A N U E S T R O S V E N D E D O R E S D E F ü t R A D E L A C A P I T A L , L A S A D M I . 'ro COll loda ÍC V C l a r i v i d e n c i a q i l f l i l i 
N I S T R A C I O N E S D E L O S C U A T R O D I A R I O S L O C A L E S HAN CONVENIDO EN A D M I T I R hunibre más Ot lO hombre. SCgÚn la 
L A D E V O L U C I O N D E L O S E J E M P L A R E S S O B R A N T E S 
E L DIA 30 D E L C O R R I E N T E MES», V O L V I E N D O A 
V E N T A EN F I R M E D E S D E E L DIA I.0 D E J U L I O P R O 
V E N D E D O R E S PODRAN F I J A R Y A CON E X A C T I T U D E L N U M E R O D E E J E M P L A R E S 
Q U E HAN D E N E C E S I T A R P A R A L A V E N T A . 
ES HAN CONVENIUU t N A u m i i m i K i m D r e mas otro iiomOre. según la 
í í S ^ ^ G S S KSESIA Vvitmé.¡ca. es i g m a dos hombre, y 
3XIMO, PARA CUYA FECHA L O S ^ ^ éS*pS n O e x i s t e n Cn la t l fMTa c i n 
EN UNA ESTACION 
Un crimen y dos bombas 
ees: 
lorias del 
togas, ni cetros, ni tiaras, n i tizo 
n a s qué los distinga o los distancie... 
¡Donde supo del odio y la rencilla y 
el germen del rencor! 
QUINTO A N I V E R S A R I O 
D E L SEÑOR 
Orense, 17. - K n la. estación dé.Riba 
de Valedona, Octavio Fernández mató 
a Carlos La lia na. 
En la misma estación lucieron .ex 
plosión dos boinhiin el día anterior. 
HesuKaron varios heridos v se prac 
«Yo tengo un hijo ahora y 27 a ñ o s ^ licaron algunas detenciones, 
añade nuestro amónimo connmican-' 
te—. Kilo me 11101% a rogar a usted' 
que 'uche ix i r su idea, para qne se lo 
premie Dios. Pida escuelas, pero escue 
las catól icas , sí, y reclame moml para 
ese pueblo donde yo nac í . Pero ¡nicle 
NOTAS PALATINAS 
V i s i t a s a l R e y . 
El conde ha dicho al periodista f ran . de amistad a Esamfia. 
Asis t ie ron los riiinisti-os de Estado v Cw I 
r r a 
Mezclar las cuestiones de dinero con ^ m i n i s t r o de P o r t i i f 
otras que interesan directamente ai l a d iscurso, r e f e t i a n c t ó ias . 
política internacional, sería-, como di e s p a ñ o l cuando c o m h a t i a ai imiu i i e f ^ 
cen los franceses, una verdadera t"101 no,-,.uf:ril(is-
... , El m i n i s t r o de ¡a ( i i i c r n i <<• MM,,-!,, | 
" g a t t ^ . eon sentidas frases. 
En lo que concierne ai la suma pres Despu.-s el m i n i s n o ponu.-u.-s ÍIHÍMIS,,̂  
Wnla por España a Francia, espero c-n«cps, s i r v i é i i d c s e a «•oniiniiaeióii uniiM 
(pie los dos Gobiernos llegarán a una en ,'1 ^ ' • ' ' ' " l a r o n !.os mi.iismxs .i( i - | 
1 , . t 0 v r'oiluigal. 
solución amistosa. J 
Abordamdo la cuestión de Tánger , ha 
dicho don Alvaro: 
Tánger es el único punto de roce 
en're España y Francia. 
Con una gran cordialidad de relacio 
nes deben reducirse las divergencias 
T E A T R O P E R E D A 
Aviso importante. 
Don Francisco Macho F e r n á n d e z 
que fallecí) en esta cuíad el 19 de junio de 1915 
d e s p u é s de rec ib ir los Santos Sacramentos y l a B e n d i c i ó n de Su Sant idad 
1=9. T . F » . 
Su viuda, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, pri-
mos y demás parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades se s i r v a n encomendarle a Dios en 
MIS oraciones a cuyo especial favor q u e d a r á n muy reconocidos. 
Se c e l e b r a r á n misas por e l eterno descanso de su a l m a en la Santa I g l e s i a 
Catedra l y en las parroquias de S a n t i L u c í a , San F r a n c i s c o , S a n t í s i m o Cris to , 
A n u n c i a c i ó n (v ulgo C o m p a ñ í a ) e ig les ias del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s y Sa-
grados Corazones en sufragio de l a l m ^ del finado. 
Santander, 18 de j u n i o de 192 \ 
El . • m i n o n t í s i m o e i l u s t r í s i m o s e ñ o r C a r d e n a l Arzobispo de Val lado l id y 
el o x e d e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o s e ñ o r obispo de Santander h a n concedido res-
pectivamente doscientos y c incuenta d í a s de indulgencias en la forma acos-
tumbradfi. 
A LOS SK550RLS ABONADOS DF. .«| 
T e r m i n a n d o el d í a M) di-I 11 rrit'nif m»j 
abono l l a m a d o de loca'hladi 's ilc fulo, 4 
adv ie r t e a b>s s e ñ o r e s abonados íiiinaliwi 
de opinión y evitar que se exciten los te y qije a ú n no han dadu su miiawm 
oiMQffnaj. aod esp í r i tus con informaciones que pue pa i ' a l a c o n t i n u a c i ó n de ^ aliono, rái 
ei camino de ñores a que aludo, por e i M - t d r i i i , i 7 , - D o n Alfonso ha rec i b i d o boy dan herir susceptibilidades legítimas 1,0 bacerio ANTKS DKI. ... DKI. PREJEM 
que yo marché en los años de mi ¡ufan audiencia a tas Ccñt i te iones m i l i t a r a ve. l i n a v n tP . , ^ . . t - , MKS, A LAS 12 DLL DI \ . SK i:NTENgj 
cia y por el cual el hijo de mi sangre y ^ 1 T W ^ M M ^ Yo condeno1 tal manera de proce 
pedazo de mi cora.zon quiero que guíe ¿ ¿* l m , 1 , , n l l ¿\ ¿ m i X ^ a a t á l a cía der. 
s u s primeios pasos. (. ¡i,, ¿ t e n c i o n e s y iag d i j d q á e l l eva ran a 
Reclanne de esas gentes poderosas el sus Regimientos sn mas caWñáfeo s a ^ ú d e . 
auxi ' io preciso. De sus lujos asiá t icos , L!NA ÍNVÍTACION-
de sus fiestas fastuosas, de sus 5uper s i ¿ ^ ^ ¡ f m ' m A l í a i l s 0 al v ^ p r e 
El problema de Tánger debe ser plan 
teado en el momento oportuno, que no 
es el actual. 
Me parece que el recuerdo de la gue n i , , ' . """"xw, • ."omento de l a P rop iedad de Bar 
nuos (lerrocnes, unas monedas para el oíona, qne fué a i n v i t a r a sn Majestad a Ja i r a está muy cerca de nosotros todavía 
sostenumeMo y la ampl iac ión de las j ^ ^ c i t o ^ e nn m ^ f e . asas bara pa,ra que el ámbieníe tenga lai transj,a 
O T R A S NOTICIAS reacia necesaria que exige una discu 
E\ a l m i r a n l e norieaiMcriiano M r . Lnaejis sióll S e r e n a . 
ba estado igua lmente h0,y m Pa lac io , papa Tánger nació de un régimen provi 
" " I S t ^ v ? ^ ^ ? fear ,., s i 0 " a l . ré8i"'en ^ "a durado los cua 
doctor Coilezo. que fue a d a r K 'ac ias a su 
Majeistad el Rey po r 'haberle becbo conce 
s i ó n del co l l a r de Carlos 111. 
p l ' . S A M r . 
Don AMonso b a t e l e í r r a f i ado al Rey de 
s ¡am. p r e s e n t á n d e l e sn car t f io^q p é s a m e (l[U>n sea mantenido y lealrnente respe 
por el fallecLmienlo do u n o de los b i jos de 
aquel monar . a. 
QUE RENUNCIAN A SI S l)i;HK(:ilOSJ 
EMI»RESA PODRA D I S l ' O N K U l)lvSUSU| 
CAíLIDÁDÉS. 
A P A R T I R DEE D I A ¿r>. Y HASTA 
I N C L U S I V E , se d e s p a t b a r á n en !a COIIU| 
d u r í a del Tea t ro los nuevos abonos, itm 
a urna de l a m a ñ a n a y 'b . natm a a»1 
la tarde. 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
LA SKNORíTA 
I 
escuelas del Crucificado. 
La Asociación Católica de Escuelajs 
y Círculos de Obreros blasonan ser 
guión de lias m á s puras y provechosas 
esperanzas. De ello no cabe duda. Fun 
dfidor de ella, con los primeros funda 
dores, fué mi padre, como arntes dije. 
En el- mundo del bien, su laJjor va 
tocando en lo sublime, mientras que en 
Santander se postran, agonizan y mué 
ren sus frutos hermosís imos, por cr imi 
nal desdén deslías que las debemos cuan 
"to somos. 
Sólo un racimo de personas buenas 
encumbran y sostienen la gran obra, 
entendiendo que la Asociación Católica 
de Escuelas y Círculos de Obreros de 
be ser ayudada en cuanto va11© y signi 
fica, para que el obrero oaitólico tenga 
un Centro docente en el que sus hijos 
aprendan a ser los rectos hombres del 
m a ñ a n a . 
i A luchar v a vencer en esa m i t n a si m<fS . i 1 " " " ^ " " entusJasta concurso a, . . i . y VCIJUJI en tsa patria (j|)tjetlo (ie tlar &.eette r e t í i b i m t e n t o todo ei 
ci i icd, en esa cuna montaiñesa llena realce y esplienddr p o s i b í e s ; éb&étea y ma 
de hidalguía , con nuestra Asociación sica 'dan p r i n c i p i o ai p $ o ¿ c a m & y a todo 
Cató^ca de Escuelas y Círculos de lü concerniente a ios p repara t ivos de reci 
Obreros, consolidando aquella beUa es hinú"iu' y estancia, de ios peregrinoe s« 
iZjt*. j J i 4 i n a dando c ima p o r la a c t i v i d a d desplegada 
tro a ñ o s de guerra y tiene bastante vita 
lidad para mantenerse en vigencia has 
ta la* época de una solución definitiva. 
E s p a ñ a puede 
CONDUCTA INTOLERABLE 
A tono con el delito de] 
biera estar la sanción. 
Peregrinación palentina 
a Limpias. 
Para h a l a r del r ec ib imien to gue ba de 
bacerse a esta p e r e g r i n a c i ó n y p r e v i a la 
conviocator ia becba ))or sn p r t s i . i e n i . ' se 
ñor S á m bez. se r eun ie run en el local de 
cosiUimbre Lodos los •fi^Torefi qne in l rLr ra i i 
la. Eorlonia i x i b n i t i n a , .siendo acuerdo ú n t é u 
y i nu in in i e el i.le prestar cada socio de poi 
e l d í a 1 9 d e j u n i o d e 1917 
habiendo recibido loe S a n t o » SaoranMntoe y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a . 
W. L P. 
T o d a s las misas disponibles que se ce lebren m a ñ a n a s á b a d o ; d í a P , en la 
Santa I g i é a i a Catedral , en todas las parroquias y en las igles ias del C a r m e n , 
de San Miguel, Sales ianos , y e l d í a 20 en el Sagrado C o r a z ó n , s e r á n apl icadas 
por el eterno descanso de su a lma . 
Sn madre, b . ' r í ñ a n o s , hermanos p o l í t i c o s , t í o s , sobrinos , p r i m o s y d e m á s pa-
rientes, 
R Ü E d \ N a sus amigos h a g m la c a r i d a d de e n c o m e n d a r l a a 
Dioa en sus oraciones. 
Santander, 18 de junio de 192°. 
L o s e x c e l e n t í s i m o s sonoros Nuncio de Sn Sant idad y obispo de Santander 
se l i a n dignado pQjfigedor respectivamente doscientos y c incuenta d í a s de i n -
dulgencias en la forma acostumbrada. 
ANTONIO ALBERDI 
OOIlUaiA • I H I R A i . 
E B p K U d i í l * en Pftrtoi, E n f M * - * * * * » * • 
i la Mu.1fr, V la« u r l n » * — 
m n i u i t * tfe d l w a mnm y <• tr*>* « ««Mea 
AraOÉ B l • • f lALAl iTa , « . I . » .—».4 . »>» 
Ricardo Ruiz de Pellón 
OIRUJAMO D I N T I t » . 
»« <• Facultan t n Medicina i a aat—rf. 
^nnniltft rtf> A i t t a u n » y dt t r t » - ««ai». 
R a trai ladado m a l í a l e a a. 
Alameda Pr imera , t . - T ü l é í o n o , 1—•• 
trofa del trovador americano: 
Qne aunque saibios enfatuados 
con .afán cientificista 
hagan burla del Misterio 
y me ordenen que no crea., 
Jesucristo fué un bohemio, 
nn poeta y un artista, 
y es muy dulce la» Doctrina 
del Rabí de Gallea. 
A eso es a lo que llama, un camino 
de flores, con aroma ideal, pero con 
sus espinas correspondientes, su afee, 
t ís imo amigo y atento servidor . . .» 
R. 
MITIN REPUBLICANO 
La Federación Nacional 
se prepara, 
Madrid, 17.—Bl próximo d ía 27 ce-
lebrará la Federación Nacional Repu 
blicana un mit in en" el "teatro de la Zar-
zuela. 
Acudirán representaciones de ios di 
ferentes partidos republicanos y cerra 
para t an buena cansa ¿;or c\ s e ñ o r S á n c h e z , 
a qu i en se le d i n para lodos estos niencs 
teres a m p l í s i m o voto de conflanza. . 
Por i n i c i a t i v a de esta co lon ia , aufi p á i 
sanos los pa l í enUnos p e r m a n e c e r á n en San 
tander 
en 
t e n d r á n tleatipio para ver y a d m i r a r aügu 
nas de las mnc l i a s bellezas qne enc ie r ra 
esta r e g i ó n de Cantabr ia . 
Kstn p e r e g r i n a c i ó n [légatrá po r l a l i nea 
del Nor te el d í a 21 de] cor r ien te , en el t ren 
que t iene s i l l l egada a las 0,50 de la l a rde . 
M á s tarde se d i r i g i r á a la esiacu'm de Bi" 
bao p a r a t o m a r a las o d i o y c ú á a t o el t r en 
especial que ba «le c o n d u c i r l a a L i m p i a s , 
donde p a s a r á !a noche de esie d í a , i^elebran 
do todos los actos piailnses (pie 'a perégr ' l 
n a c i ó n HiMie en p r o y e c t ó ante el S a n t í s l r r i o 
C i i s l n ile la AgOnla,; secundo d í a , y p r ó 
x ¡ m á m e n t e a !as diez de la m a ñ a n a , re^re, 
s a r á n a T'sta, d i r i ^ l é n d a s e los- peregr inos u 
la ig les ia de l a A n u n c i a c i ó n (vu lgo C-impa 
hia ) , y e l 23, a l a s cua t ro- 'y v e i n l i s ¡ p t e , hf 
r á n los i ^ i ^ r i a o s el regreso a sus refi 
pect ivos lares. 
I n d i c a d o el i t i n e r a r i o de la p e r e g r i n a c i ó n . 
tado. 
Ninguno de los dos pueblos debe 
hacer dé Tánger una mezquina cues 
lión dé amor propio. 
("lonviene 'anihién no delenersf en 
li.s intereses locales y no puedo creer 
que los Gobiernos espaiñoles y trance 
ses lo admiran. 
TOROS EN VALENCIA 
A beneficio de la Asocia-
ción de la Prensa. 
POR TELEFONO 
Valencia, 17.—Se ha celebrado la 
lespiegada corrida a beneficio de la Asociación de 
E n . u n puesto de carnes d é l o s 
dos en el mercado del Este. «nconUJJJ 
ayer los veedores del Municipio un0|.0liott 
IIÍÍÍÍW m i P td ««Btntn de res vacuna é n tan p é s i m a s cí)n' naicei que el «s^atu de 8alu5ridadt que O1,ienaron 
mente la c o n f i s c a c i ó n de dicha M.11"-
Conviene hacer presente >|iH' 
r i n á r i o s investigan las tablas por orw 
la A l c a l d í a y por denuncias y ^ ' l " ¡nU 
relacionadas con el sacrif lno d a n ^ 
ganado vacuno. 
L a vaca, del L _ 
re fer imos aliora, se compi ob» poco ^ 
i mercado del ^¿JJegpi 
que h a b í a muerto en e 
C r u z de Bezana, y que ol ^ter enlfM 
aquel pueblo p r o h i b i ó terminante^0 ~ j 
se aprovechase, ordenando, por tu,areSí 
te, su c r e m a c i ó n , por entender ' 
d e c í a do una grave y contagiosa en ^ 
Sin embargo, ol d u e ñ o do *'lla' ' je 
horas e s tará r iendo bi gracia., on^ . ^ 
en un calabozo do l a cárcel , l l , t l ' , ' ' la v I 
c a en Santander como carne m11̂  ^ 
lm Prensa, con un lleno hasta el tejado. 
Los toros de Villamarta resultaron 
buenos. 
(Inllo, en el primero, estuvo valiente 
ler a lgunas lenas mas de las ind icadas 00,n |a Iliuleta y le maló de mía C S t o c a -
s i í p r i m e r i t i n e r a r i o , d n r a n t e las cuales r|a (]efectuosa' 
Al cuai^o le muleteó de cerca y le pa 
saportd de una estocada delantera.. 
Gaona, en sus dos loros, müy vsííea 
'te con la muleta y regular con el esto 
que. 
Nacional, valiente con el 'rapo r o j o 
y sn|)erior con el estoque. Cortó una 
ore ja / 
Dos loros fueron banderilleaidos por 
los mnestros, siendo éstos aplaudidos. 
De subsistencias. 
rt los d o r s o s e l seflor U r r o u x flján ^ " " X I C ' X J H i v 3, donde se 
dose las bases para el próximo Congre .ie f a c i l i t a r an w&os i'-s dalos referentes a 
so de 'a Democraícia. |"dichos viajes. 
P o r d i s p o s i c i ó n de la Comismu genera! 
de snhsj.-.mncias, de ft-cha 10 del r e i n a l , se 
la Jun ta d i r e c t i v a de ta co lon ia p a l e n t i n a ordena (pie para la c i r c u l a c i ó n i n t e i p r o v i n 
i n v i t a a todos sus paisanos residentes en eral del a z ú c a r , es Indispensable 'a ( . r i v s 
Santander al r e c ib imien to d icho, m a n i i s_ p ^ i d i e n * © g i i í a a u t o r i z a d a po r l a J i iu td p ro 
t a n d o a s í m i s m o que de desear a lguno a om v i n c i l de snhsistencias 
p a ñ a i r a l a p e r e g r i n a c i ó n en su viaje a \ _ . 
L i m p i a s , lo manif leste antes del d í a 18. éif 
el d o m i c i l i o del sef ior pres idente de l a co Joaqu ín Lom&era Camino 
akaiado .—Praauradar da laa tril iunalat 
flIQNVXNVt ' I ' • ^ * I » A 
L a res, s e g ó n nos dicen, f 110 sa'"ferid0-
p u é s de muerta, en e l pu^'0, 
t r a í d a en un carro a esta ^ P 1 , .|n quí' 
E l alcalde, s e ñ o r Pereda Pa aSiiiio 
noce e l asunto, impuso ayer el ^ 
mul ta al desaprensivo hidû 1 -^ú 
tanto de cu lpa a los Tribunales " ^ i 
A nosotros nos parece el c11^,^^1 
una burla , y hat-ta lamentamos « ^^le 
z ó n el no poder determinar ''^ .¡da, fm*..^ 
tabla dond j su carne fue ^ ¿ d a ^ f 
aconsejar al p ó b l i c o el que i' ue elj 
m á s espantoso de los boicots,.>r 
industr ia l se ha permitido J^uiano* 
mente con las v idas de sus [WJ,^-
M U L T A S JUSTI 
El descanso de la no 
POR TELEFONO , ^ ^ 
M a i l r i d , 17.—La J imia 
SodadiBSi en su s e s i ó n -
acordado i m p o n e r l a i110'1 
los d i a r ios «W Libera l" >' ¡ M a los decreW 
por haber i n c u m p l i d o el 
canso d o m i n i c a l para la ' 
LA VOZ 
NUEVO 
POR TELEFONO ,̂, el,ÍJ,, 
M a d r i d , l 7 . - ^ e "anuncia W^®* I 
mero del mes p r ó x i m o la 1 ^ y,,-/-
nuevo p e r i ó d i c o , l i i n l a ' ' 
r i g i r á F a b i á n V i d a l . 
amn——wM—IIMI iiiiititiiiiiiitíiiiiiilfl̂ firiiVtiriiWriiirnitirmi >• T"" .vv**wvyvv»vvvwvwvvwvv» 
E L MOMENTO POLITICO 
Queda hecha la emisión de 
3OO millones en obligaciones 
del Tesoro. 
ES L A P R E S I D E N C I A 
17—El jefe del Gobierno r e c i b i ó 
U;UÍ"!."iodi>ia¿ ¡i l : i 1101:1 b a b i m a l . 
$ 7(1 n ian i í e s l J i iu ln que est-a inar i i iuo 
™?ieí1'celeln-ado cu l ' ; i lacio Consejo ele 
cordar! ¿En qiió habré estado yo pen ' r ig iéndose a Galicia, donde pidió re ía 1 
sando estos días? ;Si como tú y muchas1 cienes con buen fin a una mociña , solí l 
amigas me comprometí yo también a citando poco después un pasaje paraT 
regalar y vestir mí muíleoa! J a s A m ó r i c a s . I 
Pues lias de hacerlo etí seguida. | ' Estropeada que le fué esta combina, 
Va sibeg (iiio muñecos i l d sC admiten, volvió a su pueblo ' y formó Sociedad' 
Han de ser, pues, muñééas , grandes t i iton ej Jesús, proponiéndose recoiTer el 
pequeñas ; de bisonit, de celuloide o de i n i m d n . ¡Hinque sea a'pie y sin dinero, 
¡•ñapo Como ésta y han- de é s t á í v e s ' ! y d e s d é ütógó llegar ai efivo muiiflo, que 
das con trajes regionales: de árágone es su dorado sueño, aunque para cen-
sa, de charra, de pasiega, de as tür ia J í e g u i r l o tengan que estar1 nadando 
na^ de valenciana, de gallega, de amia cua ren ta ,d í ae . 
LA A S A M B L E A PARLAMENTARIA 
meskl i ' lc por el Rey. 
m^r^'or Dau> <lió al M u i u u c a la e n h o r a . 
or el j u r a n i e u i o de l i d o l i d a d pres 
\^^l'ban^i'd por < \ p r i nc ipe de .Vglu 
0? .. |0Í; (liscni'scs qm; con ral m o t i v o 
líis í v'l(¡ ei Rey, a s í como por la compene, 
•r')ll"nl nie existe entre el pueblo y su Vía. 
ifsK?^ ,[ inresidenle que ba lda dado cnen 
' ^ 'h.'ran'i de la. ci icsiiOn de l a . M a n c o 
l » ^ : j v de la Real OI II.MI del s e ñ o r Rer 
^l'fflDrobada en el Consejo de ayer . 
rao ¡ ' i fo rmo de la e m i s i ó n (Je 
•^mones 'b1 pesetas en obl igaciones del 
l $ 1 pmzo de seis meses v a l i n t e r é s 
A r o V medio por ciento.. ' 
•"''''''"a' fin 1!" U'T'ar al a b a r a t á m i e n t o de 
'"'.'oL ftrni''1 ,'1 i ' a ' ies i iondienie decreto. 
^ . linéale le i i d o r m ú de la c u e s t i ó n de 
1 it11" . 
[ • ^ ^ l ^ u u n ! * ' ' i i j " 'Jl s e ñ u r Dato que el 
^ no pien.-a s r - u i r una. .pol í t ica p e r m a -
i) ft 
ndeco 





















DE si - [ 
| . \ST.\ EL 
n la Con 
•nos, de « 
tro .1 seis 
fí. .riiciiJos-
^ la pafl' ' d i ^ ' i i rsu rvsnmen r e í e r e n 
•Mjlítica e x l i ' i i o r , el s e ñ u r Dato in 
ai Rey de \os p r i nc ipa l e s a c o n t e c í 
-. ÂC oeai'i 'iili 's «'n el e x t r a n j e r o desde 
""^ebracióii i i l t . imo Consejo, p r e s i d í . 
su Majestad. 
JiMiés JU0 f ser,,)r T>tlU' í, los P',r',"í'-sU^ 
/im Ufc iso hahia f i rmado va r ios de 
''" i " ,.ncediendo la ( i r á n C r u z de Renetl 
S a las siguientes personas: 
Smiesa de San Carlos, marquesa de V a l 
SóS marquesa de Comil las , marquesa 
V1llll'"e'i':l"•• c(>IKlesa ,le nomanones y 
í % í ( , s Salvador ( h i j o ) . 
l#\e señor, que es arqui tec to , se le ha 
jjdjdo esa f l i s t inc ión como recompensa 
"JUQ haber i iuer ido c h r a v n a d a p o r l o s ! 
Saios realizados para la . o m s t r u c c i ó n de) 
E/orio Aiit i iuhercn.lpsn de Valde la tas , r e . 
rtianénte inai iRurado. ' • j 
MÍbiéo di jo el. presidente que el s á b a d o j 
L^Uehrará Consejo de. m i n i s t r o s en la Pre 
^ t n i ñ o niainfestando el s e ñ o r Dato a | 
K periodistas qtie m a ñ a n a les r e c i b i r á en j 
1 domicilio. 
F I R M A DEL REY | 
0'Rey ha l l r m a d o * h n y , entre ot ros , -el i 
igaiente decroto: ' 
DE HACIENDA.—Disl>oniendo la e m i s i ó n | 
eobligacioiii s del Estado, de 500 a 5.000 
fseias!"a| plazo de seis meses, renovables 
Antros seis- impor tan te t rescientos m i l l o 
¡s de pesetas, con un cua t ro y medio p o r 
tato de imeres. • 
?áC(4tando al G-obierno para cuando lo 
ime, coaven i ente, para i n c l u i r los vajores 
iínjeros en las eotizaeimies ohciales ' ile 
Autorizando al del, -ad . j de Hacienda de 
dad Real para eelebrar un concnrsu de 
¡endo de locales con dest ino a oficinas de 
lella Delegación. 
DE FOMENTO—.dimi t iendo la d i m i s i ó n 
(üjmlsark) de Abasiecimientos . s e ñ o r Ro 
ÍMB Vlg i i r i . • j 
Sombrand'i para s t i s i i m i i le al s e ñ o r Mén 
EN FOMENTO 
.,]ministro de Fomento reí ibir» esta ma 1 
mu los periodisias, y Ifs maii i fesu ' i quo 
'uihia firmado el Rey un deereto a d m i 
> la d imis ión del s e ñ o r Rodr i t rue / V i . 
.., de la C o m i s a r í a de Abastecimientos , 
nombrando para s u s t i t u i r l e en el cargo 
jeñor Méndez Vigo. 
periodista nireguni." a l m i n i s t r o si era 
.Jail que va a desaparecer la C o i n i s a r í a 
¿ ¿ t e c i m i e n l o s . y e! s e ñ o r O n n ñ o -res 
P í q u e todos tenemos los d í a s contados. 
I n s i s t i ó el pe r i od i s t a d i c i endo que s e g ú n 
i i i m o r c i r cu lado , l a s u p r e s i ó n de d icha C.ó 
o u s a r í a i b a a ser i n m e d i a t a . 
El s e ñ o r O r t u ñ o r e s p o n d i ó : 
—Es (posible que só lo se t ra te de d í a s , pp. 
m o t a m b i é n es posible que a ú n du re meses 
pues todo depende de las c i rcuns tanc ias . 
A ñ a d i ó el m i n i s t r o q i ie m a ñ a n a se gropi 
\ i l a someter a l a firma del Rey va r ios de 
cretas. 
L a n o t i c i a de que va a ser s u p r i m i d a l a 
C o m i s a r i a de ATaastecimientos c i r c u l ó con 
rap idez p o r e l Miniáfterio de Fomento , p r o 
duc'iendo g ran revuelo enlre los enqileados. 
E L D I A R I O O F I C I A L 
L a «Gace ta» pubi iea hoy , entre otras , las 
si gn i en t es d i.S|posici one <• 
D E C,R.\CIA Y J I ' S T I C I A . -Real OTÚm 
a p r o b a n d o el modelo del i.rajp que han de 
usar en los actos of ic ia les los p r o c u r a d ores 
de las AiEdieneias. 
D E GOBERNACION.—Disponiendo se c o n . 
cedan ascensos en el Cuerpo de S a n i d a d 
exter ior , figurando entre ellos el de don A l 
berta A g u i l e r a Angles . d i r e c t o r de la esta, 
c i ó n f ron t e r a a l a Sani tar ia , de I r ú n . 
D E TRABAJO.—Real orden concediendo 
u n p l a / o p a r a que puedan acogerse a los 
beneficios de. la ley de Casas Imralas las 
Sociedades y pa r l i cu l a r e s (pie las bayan 
consi t ruido y no lo h a y a n so l ie i tado . 
D E E S T A D O . — R e l a c i ó n de los s idx l i tos 
e s i>año le s fal lecidos en el ex t r an j e ro , y en 
l i e los i nales n o f igura n i n g u n o de esa j i r o 
v inc i a . 
DE F O M E N T O — A n u n c i a n d o las vacaiiues 
q u é exis ten de insppciore.s de Abas iec imien 
tos, entre las que m r i n d n los flti L o g r o ñ o y 
G u i p ú z c o a . 
DE HACIENDA,—Estado 16^ efectos p ú 
blicos negociados e n la Bolsa de Comercio 
de Ri lbao j u r a n t e e!, pasado mes de m a y o . 
EL CUERPO DE A R C H I V E R O S 
En la Di ipn lac ión se ha ceLebrado la asam 
h lea de archiveros , b ib l io tecar ios y a r q u e ó 
logus p rov inc i a l e s y mun ic ipa l e s . 
P r e s i d i ó el direonor de Admin i s l r acu ' in l o . 
ca l , s e ñ o r L u n a P é r e z . 
E i pres idente , s e ñ o r B a ñ o s , sa luda a l d i 
rector de A d m i n i s t r a c i ó n loca! y h a b l ó de l a 
necesidad de a tender a las re fo rmas del 
Cuerpo de a rch ive ros y b ib l io teca r ios . 
E l s e ñ o r L u n a P é r e z o f r e c i ó a p o y a r ll-as 
aspiraciones del menc ionado Cuerpo. 
LOS V A L O R E S M O B I L I A R I O S E X T R A N J E . 
ROS 
Se ha firmado u n a Real o rden de Ha. i en 
d a mod i f i cando lo re l a t i vo a j a n e g o c i a c i ó n 
de valores m o b i l i a r i o s eixtiran'jeros. en el 
seu i ido de que-e] m i n i s t r o pueda, prev io el 
acuerdo del Consejo, concederlos en deter 
m i n a d as ocasiones. 
LOS H A R I N E R O S 
U n a c o m i s i ó n del S ind ica to h a r i n e r o h a 
vis i t ado a l s e ñ o r Dato, sal ieiwlo m u y sa t i s . 
tédUos de l a v i s i t a . 
DICE E L P R E S I D E N T E 
E l jefe f ie l Gobierno estuvo esta t a rde én 
su desipiacho de l a Presidencia,. 
D i j o que h a rec ib ido te legramas dando 
cuenta de que e l « R e i n a R e g e n t e » h a saliido 
de M a l t a p a r a E l P i r e o , y el «Al fonso XII» 
de L a s 1'almas p a r a Tener i fe . 
A g r e g ó que de las ta r i f a s f e r rov i a r i a s se 
propone ocuparse en breve y l l e v a r í i esta 
e i i e s i i ó n a l p r i m e r Consejo que se celebre 
la semana p r ó x i m a , pues al que se celebre 
el s á b a d o no puede ser, ¡ p o r q u e en el ante 
r i o r quedaron pendientes muchos asuntos 
y a l g u n o s de i n t e r é s , como el de las sub 
s i s i endas . 
Se propone ap rovecha r estos momentos 
para resolver l a c a r e s t í a de la v i d a . 
D I S T I N C I O N H O N O R I F I C A 
Se ha firmado u n decreto concedvendo a l 
m a r q u é s de G r i j a l b a l a Gran Cruz de I s a l * ! 
la C a t ó l i c a . 
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E r a de supone1". 
Él alcalde señor Pereda Palacio ha 
añilado citar para lioy, a las cuatro 
l i 'arde, a los señores ediles, con 
'íwsito de celebrar una* sesión extra-
linaria, en la que se discutan los 
«nta y tantos asuntos que figuraban 
la kilométrica orden del día* corres 
"líente al miércoles úl t imo, y en la 
hay algunos expedientes despa 
Pps por la Comisión desde hace más 
Esputa díais. 
í(»parece muy iicortada. la actitud 
Por alea'de, como ta-mbién se tie-
rra |ialpful)lemente que los señores 
wares desconocen las Ordenanzas 
Municipio, que mandan que se des 
^ los asuuios en el improrrogable 
* 30 días . 
Cosas viejas. 
* Alcaldiii se dirigió ayer al señor 
^ o de la GobíM-uación. solicitan 
Pei'iuiso paca hacer los jiréstainos 
garios por valor de 250.000 pe 
jcon los Bamcos Mercantil y San 
5 r y Monte de Piedad, 
¡.«ttlo ya saben nuestros 'lectores, 
Ent idad .sen í destinada a pagar 
del>e al contratista de las 
«fle la» Avenid;, de la Reina Victo 
Oed icándose el sobrante a los 
íanr-,le las call,'s la población, 
ffien se ha dirigido el señor Pe 
•"lacio al ministro de Hacienda, 
I;el"0 luilnnzarion para llevar a ca-
Lhain?so 'n ' í i rUmiento vecinal por 
I.r.oo.OOO pesetas. 
Los tranvías bíanc03. 
£ ¿ I ' ^ n t a n t e de la Red Santande 
'-invias. señor Soria, celebró 
ÎVM - i UiIia e",revi-sl'> t'on la prime 
l a S v del MuniciPio' tratando 
'n'd 0 ael arreglo de la pavimen'tn 
^ entrevia. 
"or Soria rogó del alcalde un 
lio días para dar al Ayunta-
' n ^ - corlnt€stación categórica so-
UNA LINDA MUÑECA 
Una doncellita, amiga nuestra, nos 
ha puesto al corriente de la conver 
sación que sorprendió d ías pasados a 
su señor i ta y a una amiga en la lujo 
sai iwansión; de la primera». 
- Según la indiscreta muchaicha, la es 
cena se*desarrolló en un monísimo ga 
bínete azul, con amplios ventanales al 
mar. Su señori ta tocaba el piamo, es 
perando a efue su miamiá la llamaise 
para salir de paseo, cuando se presentó 
de improviso la preciosa jovencita. X. 
(La doncellita se ha negado rotunda 
mente a decirnos, los nombres de las 
víctimas de su indiscreción.) 
Para la bella pianista fué una sor 
piesa la. visita, a* juzgar por lo r á p i 
damente que dejó de tocar y el acihelo 
(jue se pintó en su mirada. 
—¿Ocurre a lgo?—preguntó . 
La señorita» X la ca lmó con un gesto, 
en lauto que se sentaba en un confi 
dente de seda malva y se daba aire con 
el abanico en cuyo país un gafo ne 
gro ponía la inquietante interrogación 
de su mirada. 
—No ocurre nada. He pasado por 
•aquí y he subido ft enseña i le una co 
sa que es posible que te. recuerde algo 
a lo que es tás comprometida. 
- m 
• — S í , tú. Verás. . . 
Y la señor i ta X desenvolvió de un 
papel de sed-a una oa>jÍtá? y de ella» ex 
trajo una muñeca fcncan'adora.; una 
de esas muñecas hechas de trapo, por 
procedimiento original, y que se pa 
i ; en extraordinariamente a los niños 
peqneñines. La muñeca lucía un pr i 
mor de traje de gallega. 
—¿No te recuerda nada esto? 
La interrogada se echó a pensar un 
in^tamte. En seguida, riendo alegremen 
te, a la» vez que sejdabii una palmadita 
en los rizos que le ca ían como catara 
ta de oro por la frente, exclamó: 
[ —¡Tonta de mí! ¡Pues no he de re 
tuza... 
—Pero ¿cuándo hav que entregar 
las? 
1 , —Las señoras de la Acción Serial de 
Diurnas Católicas quieren que sea antes 
(|e fin de^julio para hacer una exposi 
ción. una maravillosa e x j i i HCÍOH, ya 
que en ella ha de figurar nuestraí obra, 
la que llamaría quizás un cronista de 
salones el produe'o de unas bellas ma 
nos de mujer... 
V la»tó|iiboía para rifarlas, ¿cuán 
do ha de inaugurarse? 
Seguramente a primeros de agos 
to. De este modo, nuestra augusta so 
heianai, la hermosa» Reina de los ojos 
azules, pueble conceder a la Acción el 
alto honor de asistir a la fiesta... 
—¿Y crees tú que todas n u e s í i , ^ 
amigaos, todas las señoras y señori ta-
comprometidas en la empresa, se acor 
da rán como tú de comprar y vestir la 
muñeca que han prnmelido?' 
¡Une duda cal>e! Tú eres un raso 
( xcepcicnal, debido a tu raheeita lo 
ca... Pero tengo la seguridad de (pu-
no fal tará tu muñeca en la exposi 
c ión . . . 
¡Qué ha de faltar) Es'a noche, en 
hi caniib. pensaré en el traje que li ; i de 
vestir y, inañana , comenzaré el Ira 
l)a.io. 
La doncella indiscreta no oyó más, 
porque ^ivo (pie dejar el portier donde 
se ocultaíba, a causa de un 'jmbrazc 
;|ue sonó en el cuarto de la señora. SM 
'o supo que, al réato. salitiron ésta , su 
• ncantadora hija y la bella» señorita X 
y-que subieron al automóvil , dando al 
cochero una' dirección que no llegó a 
sus oídos , . , - E. CUEVAS. 
Por la Comisaría de Santander se ha 
diido aviso a las familias de los aventu 
jeres, para que envíen las respectivas 
a ñ a s a recogerlos. 
COMO EN E L «SANTA AGUEDA» 
TRES M A R I N E R O S 
MUERTOS 
POR TELEFONO 
Bilbao, 17.—A las cuatro menos cuarto de 
esta m a d r u g a d a se hal laba preparando para 
hacerse a l a mar, en Santurce, el vaporcito 
pesquero «Víc tor Rita^, propiedad de don 
Celso F e r n á n d e z . 
E l vapor iba remolcado por una lancha, 
para sacarlo de entre las d e m á s embarcacio-
nes, con ob:etj de que la m á q u i n a pudiera 
func ionar l ibremente. 
E n la lancha iba la m a y o r í a de la tr ipula-
c i ó n del vapor, p a r a embarcar en é l a s í que 
Imbiera sal ido m a r afuera. 
De 'pronto se o y ó una formidable detona-
p i ó n . 
L a caldera del «Víc tor Rila» h a b í a he< i; 
e x p l o s i ó n ; 
E l vaporcito se p a r t i ó por la mitad, debi-
do a la fuerza de la e x p l o s i ó n , s u m e r g i é n d o -
l e r á p i d a m e n t e . 
A bordo del vapor iban tres hermanos, l la-
mados J o s é , Marcos y Celedonio S e b a s t i á n 
D u r a ñ o n a , de 24, 21 y 1» a ñ o s de edad, res-
pectivamente. 
Ue ellos solamente han aparecido algunos 
trozos de las ropas que v e s t í a n , por lo «pie 
se supone que (pu-dai ou desl iedlos y perdi-
dos sus restos. 
L a fuerza de l a e x p l o s i ó n fué tal que a l j u -
nos objetos del barco, entre ellos e l guarda-
calor, fueron lanzados a larga distancia. 
E l ru ido producido por l a e x p l o s i ó n so-
b r e s a l t ó a l vec indar iS de Santurce, que acu-
d i ó presuroso a l muelle, e n c o n t r á n d o s e con 
aquel la triste rea l idad . 
L a s t res v í c t i m a s eran e l s o s t é n do su an-
ciano padre, Manuel S e b a s t i á n , que queda 
con tres hi jas , dos de el las de corta edad, 
habitantes en la calle de Mamariga , barrio 
de los pescadores. 
E r a patrono del vaporcito don Marcos Du 
ra ñ o n * , t í o de las v í c t i m a s . 
E n el Ayumamiento , C o f r a d í a de Pesca-
dores y C í r c u l o de Recreo, se c o l o c ó l a ban-
dera a media asta en s e ñ a l de duelo. 
A d e m á s se suspendieron las operaciones 
del puerto, s in sa l ir a l a pesca las embarca 
clones que estaban preparadas para ello. 





• n m . i a i l I .AN m PODER 1)F. l.OS NACIO 
NAL1STAS 
Constpautin^pia.—A pesjjr de las no t ic iá i s 
{tpUrniótais ó i r c ü l a d a s los úl i i i rnos d í a s , las 
jtxerzas n a d o n n l i s i a s in rca^ cn i i t in i ' i an avan 
^ando r r tp idami- i i i e en el M a r de M á r m a r a 
y el M a r Negro. 
| Las islas del ¡Mar de Max-mara han sido 
l eupadas po r les p a r t i d a r i o s de K e m a l Ba-
ja , y desde va r io s puntos de l a costa t t l e 
t f la f fan i i i d i endo a u x i l i o . 
S o r ^ o d i í l a n l i a sido tomaida po r los Q&Sii 
rialisi;i,s. 
i.os h« .p i tá i i t es h a n pedido socorro a lt>¡ 
francesea, encargados, de l a c i i s toa ia de U 
.TIenea m i n e r a . ^ 
Ha s ido env i ada una c o m j i a ñ í a de in fan 
i-i la tranoesa, pero no puede e n t r a r en I; 
c iudad . 
Han sal ido pé raé f áú» paira d icho nf t i i io , 
l.OS NACION A L I S T A S A T A C A N I.A LINR. ' 
I N M . K S A 
• P a r í s . — « L e T e m p s » , p n h l k a un it-l .-^ra. 
m a de Cons tan i inop la , que dice : 
" K l a l t ó r o m i s a r i o IlígléS l io sa ' ido fu j 
p a r a t s m a i , en < ^ y i p ' p u e r t o J i a n fondea<k 
IÓB cruceros i n u l M e f t * * 
«Unos 7,0Q0 na ' i ' ina l is ias nlaca-ron la H 
uea inglesa. , - . 
. U n He .ü imie ino .i-st^ici-s, ai nai i r l á d o én 
C u n s l a n i i i i n p l n . ha. sirio enviado n ÍMinai. 
»Ha l legarlo un tinque de gue r ra í r a i u v s . . . 
LA C A f TI í l \ 1)11. HA TAl.l . í iN l'UNNCF.S 
P á r i s . I.us |M i iOdi ros dan ih- ia l l i ' s de la 
a p t u r a de,| b a t a l l ó n ftraíicés en Bortfl i l i td. 
El haia l lAn l o n s u i l i a de nn coinaiHlnle . 
.lueve i api iam s v tenientes y 5.r)C l i o m l u r s . 
Elsta m a ñ a n a no se h^bí f t t i ' ree.iliidn no i j 
cias en P a r í s dfe l a l i l r i a d de d ie lms fuer 
/as. 
LOS PREMIOS DE LA EXPOSICION 
El ministro ha firmado el fallo 
del Jurado. 
POR TELEFONO 
Madrid, 17. El ministro de Instruc 
ción púhlica ha firmado pl fallo deMri-
bunal de la Ivxposii-ión narionaJ de Be-
llas Artes. 
Se ha negado a conceder la aireplia 
ción de ])remios propuesta por el .Tu 
rado. 
UDidn CiBlahra comercial . 
AL COMERCIO 
Se. convoca a todos los c o m e r c i n n t i s , 
sean 0 l io a&OCladós, a una r e u n i ó n q#e ten 
dra lugar efl p r ó x i m o viernes , 18. a la.s t u a 
uo de l a tarde, en el loca l de l a Sociedad, 
Cervantes, 7, p r i m e r o , con objeto de trata* 
de i reciente imipuesto de|| t i m b r e m ó v i l de 
10 c é n t i m o s . — E l presidente . 
A recorrer el mundo. ; 
Los chicos Marcelino Rodríguez Me-
re y Jesús Suárez , de 16 y 14 años , 1*68 
pectfiVanien'te llegaron anteanoche a 
Santaaider por el úli tmo tren de la H 
nea de Bilbao, a cuya villa habían ido 
después de pasar por San SebsUán. -
Los precoces viajeros, con la serle 
daid posible, solicitaron la dirección de 
una fonda, en la cual pasaron la no 
che, después de' jugar de sobre mesa 
un partido a las damas. 
Ayer m a ñ a n a se dirigieron los parvu 
li'os a la estación de ''os ferrocarriles 
de la Costai, con propósito de marchar 
a Oviedo, de cuya ciudad volverían a 
Santander para seguir el mismo rumbo 
que Cristóbal Colón. 
Pero e!l¡ vigilante señor Conejo, que 
tiene una* vista como los rumiantes de 
eslta especie, interviuvó a los jovenci 
tos, deteniéndoles, como consecuencia 
del interrogatorio. 
Este par de avispas, más listos que1 tahiecer esa Ffeaí orden; y «pie. por l o tan 
Merlín, y cor indumentariaí de n i ! * 0 - h a y ^ ^ ' " ' t ' r i a . 
ños bien, tienen unai historia de verda 
dero folletón. 
EL PRECIO DE LA PRENSA 
Dato conferencia con los 
directores de los perió-
dicos. 
POR TELEFONO 
M a d r i d , 17. El p i v s i d e n i r del Consejo ha 
celebrada hoy. u n a enirevisi.-i i o n !oS d ivéc -
fín ~ de los p e r i ó d i c n s . para can ih ia r i m . 
Bjesi ¡s acerca de la real orden e m i t i d a 
íjdlJre la venta de líos mismos. 
Vendieron eil m a r q u é é de V«. lde ig les i a s , 
Delgado Barre4-0 > don Ricardo (.asset. 
Eu vista de a resisieneia del p e r i ó d i c o 
«El S o l » , pa ra a c e p í a r . c ie r tas ba^es, acor 
i i m cpie s e r á conveniente reuni rse nueva 
Enenfiei a fin de ver la manera de flégar a 
nn ncnerdo sol ' i '1 ta l asiinro. 
En leí que buho a b s o l a f á i i inani in idad ,1m 
pri e b ñ v e n i r que el roec lo de OMO c é n t i n i o * 
que fijó la rea l u i d c n aparecida en la .-(la. 
•cía. , dci,,- niantcnerse.' 
Los directores celebraran m a ñ a n a por |a 
l a í ' d e ' u n a r e u n i ó n , | a i a t r a t a r dr esto« 
asnnios. y de l l ega r a una in te l igenc ia , en 
c u a n i o a la m o d i l i c a c i ó n que puede acense, 
jarse a l s e ñ o r Dato . 
ÍJ )S VF,\ 'I)Kr)ORK.S l ' H D TKS TAN DE I.A 
HF.AI. OHDKN 
Una (•.(•misión de vendedores de p e r i ó d i . 
bop eartiüA'ÍB en la pres idencia , siendo rec ib í 
dos p a r eil subsecretario. 
I.'is conijsiiMiadds proi^viaron de los a r 
in oh s de l.'t Real orden. r e ¡ a l i v o s a la venia, 
de d i a r i o s y p id i e ron que se n i c d i t l q u e n en 
lo r t d a l i v o a l marge j i de heneficio ipip se 
les d e j a n que se oejl a las empresas en l.i 
hc r i ad pa ra con t r a t a r con ellos. 
SE AI MI-.NTAN -J. \S DISCUSIONES 
¿La T r i h u n a » , «El S ig lo F u t u r o » , V: So 
c iy l i s i a» y «La Epoca••. s ignen o c u p á n d o l e 
del ¡ isnnii) de la rea.) orden de v e n t a dé 
1"S p e r i ó d i c o s 
il .a r r i h m i a " publ ica un a r t í c u l o a dos 
columnas , d ic iendo que «El Sot» es qn ien 
sale beindlc iado por la real o rden . 
Dice que no es posible que se ob l igue a l 
s e ñ o r Dato a derogar d i c h a d i s p o s i c i ó n , poi-
que si t a l aconieciera , h a b r í a t e r m i n a d o el 
R é g i m e n y v e n d r í a la r e v o l u c i ó n . 
«El S tg ld F n l i i i o . . , contestando aj suelto 
de d.a T r i b u n a " aparecido ayer, en el que 
se di cía que don S e r a p i o H u i d , presidente 
del r .oiisejo de A d m i n i s t r a c i ó n de . El Sol» , 
era in i eg r i s t a , dice que no ha f igurado n u h 
ca d i cho s e ñ o r ¿ n las Il las in tegr is tas y n i 
si (pi ie i a es s i i sc r ip to r de «El Siglo Enturo. . . 
Hab lando de la Real orden, encuentra 
m u y m a l qiHC a Ibis p e r i ó d i c o s que no son de 
i n d o s l i ia1- y que solo se pub l i can como p r o 
pa -anda , se les obl igue a \enderse a diez 
o é n t l m o s . 
«El S o c i a l i s t a » dice que no es tá dispuesto 
a someterse a la Real orden de referencia . 
«La Epoca... comenta etj arliciii!*) de d o n Jo 
Sé ( l i t e r a ( ¡ a s s e i , pub l i cado en «El Sol» . 
Insiste en que no se t r a t a de per jud icar 
a «El Sol» y que. u n a ve/, reconocido e l f i o 
iccho del ( ' iobienm a ino r v o i i i r en las em 
presas peí i i . d i s i í c a s , no hay m á s r emedio 
ipie reconocerle t a m b i é n derecho p a r a es 
Los representantes en Cor-
tes hacen el juego a la Man-
comunidad. 
Barcelona, 17.—Se ha fatoilitatlo una Y a h o r a — a ñ a d e — s e dicta una rea' 
nota oficiosa de la asamblea parlamen orden regresiva y a^Tesiva; regresiva, 
ta r ia celebrada esta tarde. Dice así : porque con ella se vuelve a los 'tiempos 
•<La reunión de parlamentarios cata de a l i á s^^ t i g r e s iva porque es un arma 
lañes ha afirmado, por voto unán ime , con la que se hiere a Cata raña , 
su conformidad con la actuación de las Encuentra el orador evidente des 
Diputaciones catalanas y de la Man unión entre el p reámbulo y Ha parte 
comunidad con los acuerdos tomados dispositiva de dicha real orden, 
en la parte que se refiere al traspaso \Ln la parte expositiva se ataca y se 
de servicios. vitupera con ánimo de excitar a la o\ñ 
Todos los presentes expresaron su nión catalana y en el articu"ado no 
adhesión al ideal de au tonomía y se hay churidad en lo qué se refiere a la 
pusieron a disposición del Consejo de organización de la Mancomunidad, 
¡a Mancomunidad para las actuaciones Dice que cuando se t ra tó de la Man 
sucesivas que el problema requiera .» comunidad todos üos partidos políticos 
Detalles ds la asamblea. 
M a i r i d . 17. • Se'han recibidó. kvffrr 
maciones detallando lo ocurrido en la 
la aceptaron. 




C a s i n o d e l j a r d i n e r o : ^ X i V i i 8 
% m a ocho de in l ame , c o n c i e m selecto 
por la orquesta que dir ige don Dionis io D í a z 
Proceden de Gijón, de donde saPieron 
el d ía 10 en su i P i m a co i re r ía y donde 
se encuentran sus familias. Se traje-! 
ron con ellos 700 pesetas, procedentes1 
de la hucha, según «propia» manifes 
tación. i 
Eil Marcelino el pasado año , como es 
una especie íle Quijote en aventuras, 
sal ió en un ai'ba de la casa pa'terna, d i -
Miscelánea extranjera. 
I;NA (•ONi, i :ni :N' . i A 
Londres .—ha . ^ m i s i ó n iM-rmaiun te d'/l 
Consejo Supremo e c o n ó m i c o , ha celebrado 
éstá t a n l ^ m í a eutrcvisi-a con el: jefe b o l 
(-hevisiji. K r a s i n . 
LA CONFERfeNCIA O t POIJLOGNE S Ü R M E B 
l ' a i - í s .—Se conf l fma qwc. l a c o j i f e r e n c i á de 
Iíoulot,rnc sur Mer c e l e b r a r á el d í a 21. 
Ademas de Franc ia e ¡ [ p g l a t e i i a , e s t a r á n 
repvesenta i las 'Ual ia . Bélgica y J a p ó n . 
asamblea de parlamentarios celebrada El señor Layret afirma que ne se hallan 
en Barcelona, a la que no han asistido los parlamentarios frente a una cues 
los elementos de la Unión Monárquica , tión de derecho administrativo, sino a 
En la reunión se dibujaron dos ten algo que afecta a C a t a l u ñ a y a ñ a d e 
dencias, que están siendo comentadas (fue estp asun'to no podrá ser resuelto 
en los círculos políticos. por Was Cortes, sino que ha de solucio 
l;ns ladicales y el grupo que acaudi narse por decreto, 
lia Puig y Cwlafalcli se mostraron líos Rectifica el señor Cambó, most rán 
tiles en absoluto a la real ovden y los dose contrario a los argumentos de Láy 
amigos d e l señor Cambó sostuvieron ret. 
((uo la real orden debe cumplirse y lúe Hablan después brevemente los se 
go, cuando se forme expediente para ñores Argemí, Layret, .Ñongues y Ma 
Qcplorar k i cuestión, debe venir una c iá . 
Comisión a Madrid para ocuparse del Este úl t imo, refiriéndose a Cambó, 
asunto, di jo que hal lándose tres diputados ca 
Información de la asamblea. Galanes presos y uno de ellos próximo a 
liarcelona, 17.- A las cuadro de la ser fusilado, aceptó una cartera, 
tarde, y en el salón de la Presidencia Después de hacer uso de k\ palabra 
ilc la Maucnmmiid.id se reunió el Con otros oradores resumió el señor Pulg. 
seju de ésta. r edac tándose una nota oficiosa mw los 
Ca reunión se prolongó hasta la^ acuerdos, 
cinco y cuarto, hora en que el Consejo 
se traslado a la Sala de la. Diputaición, 
donde había de iener efecto la asam 
blea de parlamentarios. 
Este acto fué presidido por Puig v 
Cadafalch. 
A él asisten los señores Cambó y Ven 
tosa. I 
En primer lugar-se leyeron las adhe 
siones. 
El señor Pons leyó una carta de los 
diputados de la Unión Monárquica ex 
cusando su asistencia. 
Hizo después liistorla del pleito de 
la Mancomunidad. 
Etf señor iNougués afirmó que •jamás 
fué partidario de las fórmulas legales, 
y menos en este caso, en que aconseja 
no se haga caso de la ley. 
Interviene el señor Cambó, quien se 
remonta a m k tiempos de la Solidan 
dad cata lana, afirmando que en-tonces 
se reconoció la personalidad de Cata 
luna. 
Expuesta la idea de la rumiación de ' 
la .Mancomunidad, se aceptó en un 
principio y díjose que era preciso ha 
cer una organización. 
LA CAMPAÑA TERRORISTA 
Continúa la explosión de 
bombas. 
POR TELEFONO 
Valencia , 17.—En la cal le de R u a l l a ha. he 
che e x p l o s i ó n u n ¡pe t a rdo de grandes ( l imen 
s i m e s , colocado en una ven tana de m i t a 
Uer de c o n a t r u e c i ó n de cadenas de h i e r r o . 
L a d e t o n a c i ó n f u é grande y o a u s ó m u c h a 
a j la ima entre e l vec inda r io , que estaba y a 
entregado a l descanso. 
No hubo deagrax-ias y los deperfecio h a n 
p ido p e q u e ñ o s . 
La novillada del domingo 
H a respondido l a af ic ión san tander ina al 
grap r a n . ' l u r g u n i z a i i u por !a T a u r i n a K i 
hes paira el n n ' i x i m o domingo . ¿ 
Nunca se h a conocido un petl ldi) de l i l l l e 
tes p a r a una n o v i l l a d a como el q u é aye r 
is¿ obseft v»/ en la taquilla. Nada t i e n e ' d e 
p x i r a ñ o , dado -A « ar te! que los Kin is tas n ó í 
nlit'i 'en.. 
l.os mmiinv'S de P a r e j í t o , AngeHl lo y ( i ra 
n e i n , son s n í l c i e n t e s para l l e n a r la plaza. 
Y si eso no fuese suf i r ien ie , b a s t a r í a para 
e l lo la presentaci ini de 'os seis toros de i ln i i 
AÍlipio, • idos para esta cor r ida -
Telegrama bursátil 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Unortizable , 5 por 100 
Acciones Norte de E s p a ñ a 
F e r r o c a r r i l e s M. Z . A 
A l i g a c i o n e s Norte 
Val ladol id a A r i z a 
Vcoiones ferrocarr i les A n d a l u c e s . . . 
Sanco H i s p a n o C o l o n i a l 
Tabacos de F i l i p i n a s 
Banco del R í o de l a P la ta 
S. C . Mercant iL 
Cata lana de G a s 
Banco de Barce lona 
F r a n c o s 
L i b r a s 
L i r a s M 
D ó l a r e s t 
Marcos 
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B O L ? k B E P k r . \ % 
B O L S A D E L O N D R E S 
Consol idados , 2 1 \2 por 100 
New W a r L a o n 
E x t e r i o r E , i por 100 
R í o T i n t o 
R a n d Mines 




F r a n c o s 
Bo l lare s 
F r a n c o s suizos 
I d e m belgas 
L i r a s 
F l o r i n e s 
Marcos 
E s c u d o s 
Coronas noruegas 
I d e m suecas 
I d e m d i n a m a r q u e s a s 
C a m b i o sebre B r a s i l 
I d e m sobre C h i l e 
I d e m sobre U r u g u a y 


























Renta francesa, 3 por 100. 
E m p r é s t i t o , 5 por 100 
I d e m 4 por 100 
E x t e r i o r , E , 4 por 100 
C r é d i t L y o n n a i s 
R í o de l a Plata 
F e r r o c a r r i l del Norte de E s p a ñ a , A, 
I d e m M. 'Z. A . . . . 
I d e m Andaluces 
Goldfle lds 
R a n Mines 
T h a r s i s 
R í o Tinto , 
Pesetas 
L i b r a s 
D ó l a r e s 
F r a n c o s suizos 
I d e m belgas 
E s c u d o s portugueses 
L i r a s 
COronas s u c c i s 
I d e m noruegas 
Idem danesas 
F l o r i n e s 
Pesos oro argentinos 
I d e m pape l id 
Marcos, 
PELAYO GUiLARTE 
DÍA 17 I M E D I D O 
57 80 Espec ia l i s ta en enfemedades de l o s niflos. 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
A T A R A Z A N A S . 10. S E G U N D O . — T E L . 1.56 
L a s s e ü o r i i a s de ROMM 
a m p l í a n su p e n s i ó n de verano p a r a señ»» 
ras y s e ñ o r i t a s , y Sucursa l de su GRAN 
P E N S I O N A D O — C O L E G I O (Martillo, 5), al 
S A R D I N E R O , calle de L u i s M a r t í n e z , V I -
L L A R O D R I G U E Z . 
Jylláfl F e p ¥ i i d e z l o s a l 
E S P E C I A L I S T A JEN E N F E R M E D A D E S D E 
L O S P U L M O N E S Y C O R A Z O N 
Consulta: de once a una. 




























G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
De once a doce, Sanatorio del doctor 
Madrazo, y de doce a u n a y media, 
Wad R á t . 7, p r i m e r a . - T t l é f o n » n ú » M I 
Teatro Pereda:-: - " « - r i - » ' ! » 
T e m p o r a d a d e f u n c i o n e ^ o o p i i l a r a a 
C O M P A Ñ Í A D R A M Á T I C A D E O R R A S N O R T E A M E R I C A N A S , P O L I C I A C A S 
• Y D E G R \ N E S P E C T Á C U L O 
A las siote de l a tarde y diez y m e d i a de l a noche. 
E l sensac ional d r a m a pol ic iaco ( p e l í c u l a hablada) en cuatro actos (el segundo 
div idido en dos cuadros) , or ig ina l de S in iba ldo G u t i é r r e z y T u n g a l o a 
^ 1 m i s t e r i o d e n n c r i m e n 
M a ñ a n a , s á b a d o r e p o s i c i ó n de l d r a m a pol ic iaco 
L O S E N V E N E N A D O R E S O E L C O R R E D O R D E L A M U E R T E 
P r ó x i m a m e n t e E L M I S T E R I O D E L O S T R E C E O L A M O N E D A R O T A . 
(Segunda parte de las aventuras de L u c i l l e , Polo y conde H u g o ) 
L S • 
Piso amueblado 
Se a l q u i l a por l a t e m p o r a d a de verano, 
en s i t io c é n t r i c o . 
I n f o r m a r a n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
m m m m i m m i w m m 
m m i • m w 
Vapores correos americanos da gran porte y marcha 
E l g r á n e l e y m a g n í f i c o vapor n e r t e a m e r i , 
cano, de U.000 toneladas y 17 nudos de an . 
dar , n o m b r a d o 
s a l d r á de San tander el d í a 20 de j u n i o , ad . 
m i t i e n d o pasajeros de c á m a r a , te rcera c í a 
se v carga genera l , p a r a los puer tos de 
HABANA Y T A M P I C O 
liste magni f ico v a p o r r e t o r n a r á seguida 
mente , de acioellos puer tos pa ra estos del 
Nor te de F . s p a ñ a , y l a C o m p a ñ í a , p a r a co. 
m o d i d a d d.-l pasajero de p r i m e r a , f ac i l i t a 
bil letes de i d a y vue l ta . 
Para in formes y detal les, d i r i g i r s e a su 
c o n M ^ n n l a r i o . 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
i-H-i n de Pereda, n.0 18 .—Telé fono , n 0 37 
A l a s señoras 
. M. G. LACOMA 
h a regresado de P a r í s con u n a g r a n codee, 
c i ó n de modelos de t a rde y noche, que p re -
s e n t a r á a su c l i en te la d«í-dc el 20 en adr 
l a ñ t e . 
H E R N A N C O R T E S , 2. 
Vinos PATERNINA 
A n d r é s A r c h e d e l V a l l e 
SANTA C L A R A . 1 1 . - T E L É F O N O , 7-M 
8RAN C A F E R E S T A U R A N T 
I g p M i s l I d a d «n badas, b^nquatat, ata 
H A E i T A C I O N E S 
Serv ía la s a i aartr y par ^u»(art« i . 
D E P O R T E S 
Hoy, Spo ting-Racíng-
k las seis v media de la tarde se ve 
rán hoA- freffte a frente el •Sporting de 
Gijón v el Raeing de Saiítanfler; 
i L á hora escogidn nos lince y^nsar en 
que todo aquel q w se precie de a fie i o 
' nado, si sus ocupaiciones se lo penni 
ten, a cud i r á hoy a los Campos a ver 
la lucha noble de ambos equipos y muy 
singularmente del Sporting, cuyo exce 
lente juego desarrollado en Donostia» 
ha servido para que el competente c r i 
tico «Beti Alai» les haya juzgado de es 
tai forma: 
«El equipo as lurúuio causó exoelen 
te impresión, es muy igual, juega con 
gran cohesión, tiene una gran l ínea de 
medios con un medio centro, Meana, 
esitupendo, y una rap id í s ima línea» de 
lancera, con dos extremos inmejora 
bles. Los backs son jugadores muy dis 
cretos y excelente el goalkeeper. 
Pero con todo, lo que m á s llamó la 
a tención fué la* asombrosa colocación 
de los once jugadores. No cabe nada 
' mejor y debido a ello es la gran cohe 
Isión que existe entre todas sus líneas».» 
| Nada, un equipazo que da rá a mies 
Ira afición una gran tarde. 
SPORTING: 
Román 
¡ Bango, Riera 
Corsino, Meana, Soria 
Domingo, Germán, Trapote, Palacio, 
[Argüelles. 
1 MACING: 
Barbosa, Gacituaiga, Diez, Ortiz, Pa-
1 • [gaza 
Lavíu, Agüero, Fernández • 
Naveda, San*iuste - . 
Alvarez. 
CICLISMO 
' Como ya tenemos indicado hoy, a 
las siete de la tarde, se cierra la ins 
cripción par a participar en el campeo 
iba/lo pKmnoial ciclista, orgamiwido 
por la ÜIÜÓB Ciclo Motorista. 
Quien para esta hora, no lo haya he 
cho en casa» del tesorero, don Francls 
co Sánchez, Puente, 1, zapa te r í a , se-j 
q u e d a r á fijamente sin participar en la 
prueba. 
Hasta iuyer tarde se encontraban ins 
eriptos los eorredores Pablo Lavín, de 
Laredo, y Joaquín Priete, de Santan 
der. ' 
PEDESTRISMO 
El Raeing lia cedido a la Unión Mon 
taiñesa el campo para que el domingo 
se celebre por la m a ñ a i m el festival 
abé t ico de que ayer hab lábamos . 
En él pa r t i c i pa r á un elemente de 
gran vadía en el pedestrismo español y 
campeón de Vizcaya, el fonnidaible San 
Miguel, que, invi^üdo por los organiza 
dores, defenderá los colores del Fortu 
na bi lbaíno. 
Es un aliciente g m i d í s i m o para 
nuestros aficionados esta prueba, en la 
que por primera vez lucha rán en núes 
tro terreno los pedes*ristes montañeses 
eon sus hermanos de otra región. 
Además de este ((cross», que probai 
blemente se cor re rá entre once y doce 
de la m a ñ a n a , se verificarán dos en 
cueiitros de fútbol en el mismo festl 
vaL 
I Mañana publicaremos más detalles 
de este interesante festivaJ, en el que 
confiamos ver a nuestros mejores pe 
destristas luchar contra San Miguel y 
a nuestro públ ico acudir oon su óbolo 
a que Santander este representeído con 
tenientemente en el «cross» internacio 
nal de I rún , que es precisamente a lo 
gue se aspira en nuestro elemente di 
recter at lét ico. 
> P E P E M O N T A N A 
Bolsas y Mercados 
• B I L B A 0 
t a l l e r m e c á n i c o , cpmpueato de t o r n o de 
1,75, ent re puntos , con p la to u n i v e r s a l ; 
Una cep i l l adora , u n tía ad ro grande , u n a 
e smer i l ado ra , poleas, t ransmis iones , ven t i 
l a d o r de f ragua , etc 
H E R M A N O S G O T E R A . — L L A N E S 
T i l DE U R DE mum 
FONDOS PUBLICOS 
Interior, en carpetas provisionales: 
B a n c o d e S a n t a n d e r ^ H IV7MO;C, 70,90. 
U d l I l U i K * • Amorlizable en t í tulos, 1917: A, 
93,90; C, 93,90. 
ACCIONES 
B a n f K ) de Bilbao, 2.125 pesetas. 
Unión Minera, 1.090, 1.050, 1.040, 
1.030, 1.040, 1.050, 1.060, 1.050, 
en 
( V I Z C A Y A ) 
el f o r roca r r i l de San lando v E s t a c i ó n 
BlÜbaó. 
A G U A S GLORURADO SODIGAS B I CAR-
B O N A T A D A S N I T R O G E N A D A S 
H A D I O A G T I V A S 
E N F E R M E D A D E S D E L A N U T R I C I O N 
A r t r i t i s m o , Reuma, Gota, A n e m i a , 
y Convalecencia. 
C O M P L E T A I N S T A L A C I O N P A R A E L T R A . 
T A M I E N T O DE AFECCIONES 
GINECOLOGICAS 
C u e n t a s de m o n e d a e x t r a n j e r a a le 
v i s ta , 2 por 100 I d e m í d e m . 
I d e m a 12 me-ses. 3 1/2 por 100 í d e m 
í d e m * 
C a j a de Ahorros, disponible a l a vista 
3 por 100 de i n t e r é s anual hasta 10.000 pe. 
seias: ?! exceso 2 por 100. 
D e p ó s i t o de v a l o r e » , L I B R E S de dere-
chos de custodia . 
Ordenes de c o m p r a y venta de tode 
'ifie de valoree. 
Cobro y descuento de cupones y t i t u l o » 
a m o r t u a d o e . 
G i r n * . c a r t a i de c r é d i t o y pagoe tele 
gráfico*. 
C u e n t a s de c r é d i t o y p r e s t á m o s con 
g a r a n t í a de va lores , m e r c a d e r í a s , etc. 
A c e p t a c i ó n y pago de g iros en p laza? 
del R e i n o y del E x t r a n j e r o c o n t r a cono 
oimiento de embarque , í a c t u r a , etc., y %• 
d a c l M e dí> o p e r a c í o n e i de B a n c a T e r n u i p e n e t r a c i ó n , b a ñ o s de luz,- h l d r o e l é c 
t r ieos, carhogaseosos, lodos a r t i f i c i a l e s . , '• Z " 
A b t e r ^ s de 15 de j u n i o a 15 de octiuibre. P l S O S d ITl U 6 Í3 I d Cl O S 
en el S a r d i n e r o , «Vi l la A n i t a » , frente a l o s 
Campos de Spor t , MIÉ de Piedad de fllfinsi 2111 
y C a j a de Ahorros de Santander. 
Grandes fac i l idades p a r a a p e r t u r a de 
Cuentas corr ien tes de c r é d i t o , con g a r a n t í a 
personal , h i p o t e c a r i a y de va lores . Se h a . 
cen p r é s t a m o s con g a r a n t í a personal , so^ 
bre ropas , efectos y a lhajas . 
L a Caja de A h o r r o s paga has ta m i l pe 
setas m a y o r i n t e r é s que las d e m á s Cajas 
locales . 
A b o n a los intereses semostra lmente: en 
j u l i o y en enero. Y anua lmen te des t ina el 
Consejo u n a can t idad pa ra pre ih ios a los 
imponentes . 
H O B A S D E O F I C I N A : De nueve a trece j 
de q u i n c e a d iez y siete. 
i r a im i i Ano IOBU MIIIL STEHSIIP [OIMIT 
vmo LIBE - m m 
E n los p r i m e r o s d í a s de j u l i o s a l d r á de 
este puer to efl m a g n í f i c o vapor 
- A . n . m i s t o n 
a d m i t i e n d o carga pa ra 
I S í e w Y o r k 
Lqs | señ(ores loargadores puec^ep dJLrigü-
sus m e r c a n c í a s a l cu idado de l a Agenc ia 
p a r a su embaji-que, deb iendo s i t u a r l a en 
Santander a l rededor de l a fecba^ i n d i c a d a 
P a r a so l i c i t a r cabida, y d e m á s i n fo rmes , 
d i r i g i r s e a su cons igna t a r io 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, 18.—Telléfono 3?. 
Banco Mercantil. 
bMNTANDER 
SUCUBSALES: L e ó n , S a l a m a n c a , T o Hja 
vega, Beinosa , Llenes , S a n t o ñ a , Astorga 
Laredo, Bamales , Ponfe r rada y L a Ba 
fleza. 
C a p i t a l , 15.000.000.0U de pesetas 
Desembolsado, 7.500.000,00 de p é s e l a s 
Fondo de reserva, 7.500.000,00 de pesetas 
Caja de Ahor ros (A L A V I S T A 3 POB 100 
CON L I Q U I D A C I O N E S S K M E S T B A L E S D I 
INTEBESES) 
Cuentas Corr ientes y de D e p ó s i t o , cop 
intereses 2, 2 y medio , 3 y 3 y medio por 
ciento. 
C r é d i t o s en Cuenta Corr ien te sobre va 
lores y personales. 
Giros, Canas de c r é d i t o , Descuontus, y 
n e g o c i a c i ó n de letras, docUmeniar ias o SÍID 
pies, Aoepta t iu . .^ i i a c í o n e g , P r é s . 
tamos sobre ... en d e p ó s i t o , 
t r á n s i t o , etc. N-V .le inouodas ex 
t ranjeras , Seguros d é uainiuq de las mis 
mas. Cuentas c o n . - ellas, etc., Cu 
pones, A m o r t i z : y Conversiones. 
Operaciones en todas las Bolsas, Depós l 
tos de Valores l ibres de Derechos de cus. 
tod la . 
Cajas de segur idad pa ra par t i cu la res . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a y t e l e f ó n i c a : M E B 
C A N T I L 
B a c a l a o L a n g a 
Y B E S P E S E T A S K I L O 
n ie r t a l a S ie r ra , n ú m . 6 y Peso, n ú m . l í 
U L T B A k A B I N O S — T E L E F O N O 688 
EL SECRETO de los hombres í ap-
tos siempre a grandes empresas 
es el mantenimiento del equi l i -
brio nerviosoSE CONSIGUE con el 
V I N O F I J V E D O . 
Í .055 y 1.060 pesetas fin corríoivte; 
I.Q90 pevse't-as. 
I Raneo Ilrqnijo Vasconganlo, 300 pe 
sé^as. x 
¡ Sota» y Aznar, 2.510 pesetas fin del 
comente; 2.600 pesetas fin j u l i o ; 2.500 
pesetas. 
Nervión, 2.400 pesetas fine ó r n e n l e . 
Unión, 925 peseras. 
Mundaca, 475 pesetas. 
Navegación Vizcaya, 220 pesetas. 
Euzkerai, 260 pesetas. 
Elcano, 220 pesetas. 
. Remolcadores Ihlfuizábal, 300 |)ese 
tas. 
, Cala, 2^5 peseras. 
Vasoonia, 920 pesetas. 
Paipelera, del 1 a l 60.000, 177 por 
100; del 60.001 al 80.000, 410, 420 y 
425 pése tes . 
Resinera, 581, 580, 577, 576 y 577 
pesetas fin corriente; 585 pesetas fin 
corriente, prima 10 peseras; 575 pese 
m&. 
Puente de Vizcaya, 310 pésetes . 
Constructora Blibaana, 500 pesetas. 
OBLIGACIONES 
Tudela a Bilbao, segunda serie, 97 
por 100. 
CAMBIOS 
Pa r í s , cheque, 46,95. 
. Londres, cheque, 23,81. 
Newport, pagadero en Londres, a 
ocho d ías vista, 23,75. 
Berlín, cheque, 15,35. 
! Nueva York, checpie, 6,04. 
M A D R I D 
G r a n d e s P a n a d e r í a s : 
La Reyerta p La Cavada 
E x i g i d m a j y a Sant iago Gonz i l ee 
mas y m L A R E Y E R T A C A M P O G I R O Y L A C A V A D A 
lentas por maw y menor, Santiago González v Hrronte 
P a s e o d e P e r e d a 
( ENTRADA POR CALDERÓN 
(uNrtor f.» 
• I 
• D , « 
B 
• A 
• G j H 
^ s a o r t l u a b l « f por 1M F 
» • • 
• • D 
< • C 
• » B 
* • A 
k m o r t l z a W « , 4 por 100, I 
Banco de E s p a ñ a 
» H i s p a n o A m e r i c a n o 
» Rio d« l a P l a t a 
T a b a c o s 
Norte» 
Al icantes . 
A z u c a r e r a s , pref eren t e a . . . . 
I d e m o r d i n a r i a s 
C é d u l a s , i por 100 
Tesoro, i ,hf , serie A 
í d e m i d . , serle B 
A z u c a r e r a s . e s tamplUadat . 
I d e m , no estamplMada*. . . 
E x i c r i o r , s sr l e F 
C é d u l a s a l 4 por 100 
F r a n c o s 
L i b r a » 
D ó l a r e s .0 0000.6 02 00 
L i r a s . 00 00 
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Hoy, en los CAMPOS DE SPORT 
El íorraidable REAL 520RTIN6, Gijon 
y RflCIWG CLUB, Santander. 
I N S T R U C C I O N E S I N T E R E S A N T E S 
L a G l r G u l a c í O l d e u e i i í c u l o s 
c o n j o t o r . 
{ C o n c l u s i ó n . ) 
F.N" R R L A C I O N CON L O S C E R T I F I C A D O S 
DE A P T I T U D PARA CONDUCIB VEHICTJ 
LOS D E TRACCIOIs MECANICA. , A B T , f..0 
Nadie p i íedé eóri idüeir l i t l ve l í tón lo Ók és 
Xn c l a ^ é si no posee itn ¡ierrQJsó expedide 
por un gobernador el v i l Son nu los los per 
misos expedidos por , loe A y i i n t a m i e n K ' s y 
por real orden de <; de a h r i l ú l t i i n o se ha 
dispuesto que los gobernadores ordenen a 
í a G u a r d i a c i v i l y d e m á s Agenu-s a sus 
ó r d e n e s v a l o s de lafi A l c a l d í a s de sus 
per 
sido concedidos p o r los A y u n t a n i i e m o s . 
Se p roh ibe le i -minantemej i le c o n d i u i i - ve 
lucu(los de t r a c c i ó n m e c á n i c a a- personas 
menores de d iez y o d i o año.s . 
E \ R E L A C I O N CON E L E M P L E O D E P L A 
CAS P A R A P I U l'.HAS, / A H T l C l L ñ 28] 
L a s placas que po r i n s c r i p c i ó i r e P r u e b a i ; » 
EiuMoine J í n e i i o , de veinl i isc is a ñ o s , d é 
l i e r id r i ContliSp i-on p é r d i d a de p n ! del 
dedo í n d i c e de ja m a n o derecha. 
ACCIDEN'IT'.S DEL TRABAJÓ 
'{"rabajando en los l a l l e i e^ de C' i c l i o H i 
ios .e l obrero J e s ú s Diegv, de t r e in t a y cinco 
a ñ o s , Se p r o d u j o u n a he r ida con tusa y ex 
tensa en el dedo pulgaa- de l a mano dere 
cha. 
— M a n u e l M a r t í n e z , de diez y nueve a ñ o s , 
pMii¡ide-m, t r a b a j a n d o on La Ecodórrd.oa, 
se e á u k ó una ho f ida contufea, con p é r d i d a 
d é la u i l a del dedo leicej-o del p ie flerecbo 
CRONICA REGIONAL 
H'ovincifis que recojan e i n u t i l i c e n cuan tos Juzgado m u n i c i p a l , de M( 
) miiSoa de ¡ conduc i i r a u t o m ó v i l e s hayan g i t anos .Fel ic iano J i m é n e z , 
P O N T E J O S 
Por la r . u a r d i a c i v i l del A s t i l l e r o h a n s i -
do derejiidos y puestos a d i spos ic i ' e i de] 
edie Cudtív^ los 
de 5:5 i ñ J?. Ma 
m i e l P é r e z , de 28 a ñ o s y Manue la Pero/ de 
:>.', a ñ o s , l ues i in lus ¡miói-es del, h n ^ ) de ó 
|)a(>)s, Ipi-opiedad del vec ino de Pomejos , 
don A n t o n i o Cuevas Mons. 
C A B E Z O N D E LA SAL 
\ la G u á x d i g c i v i l de C a b e z ó n íé {üc de . 
nnne iada p ó r la vec ina de i l ieho pué lKo Tsa. 
f ac i l i t a e l A y u n t i i i i i i e n i n dé M a a r i d a cam bel Coi rales, de o3 a ñ o s , que dos Obreros 
í jue t e n í a hospedados en sn casa, l l amados 
Fernando G a r c í a y Faus t ino Moreno , h a b í a n 
Dio. del pago de u n a r b i t r i o , no au to r i zan 
u loé conductores de v e h í c u l o s de t K . c c i ó n 
m e c á n i c a a poner é s t o s en c i r c u l a c i ó n p o r 
las v í a s p ú b l i c a s , y a que los A y u n t n m i e n 
tos carecen, en absoluto, de í a c u l t a d e s p a r a 
a u t o r i z a r o pa ra denegar l a c i r c u l a c i ó n de 
w h i c n l o s a ü t o m ó v i l e s , por ser d i c h a auto 
r i z a c i ó n de la ¿ ¿ e l u s i v a cni i i | i e tencia de los 
gobernadores civi.ies. P o r consiguieute , es 
la |M-oliibida la. c i r c n l a c i ú n de \ -el i íci i los de 
Wacctión mecáritic^i. no maM'&'vUados pa'j'a 
pruebas O ensayos «pie só lo v a y a n p rov i s tos 
de las mencionadas placas expedidas po r 
el V y n m a m i e n l o de M a d r i d . Las placas que 
h a b r á n de u t i l i za r se para los f ines expre 
sadiis d e b e r á n solichai-se de los ¡ l o b i e r n o s 
c iv i les respectivos. 
EN HEI.ACln.N CON E t F M l ' l . F . o . D E N I H O 
DE P O B L A C I O N ! ;S , l ) K FAROS. (AH I ICl 
L O S U y 21.) 
S e g ú n (iisjpi.ne diebo a r l í c u s o se prohibe 
el empleo dé l'arus o luces qne des lumbien 
por su mucha pbf^iui i f l , 
EN R E L A t l O N CON E L E M P L E O D E APA 
R A T O S D E A V I S O . ( A R T I C E L O 2-.») 
, Todo v e h í c u l o con m o t o r m e c á n i c o debe 
Uevar una boc ina u oi.j.0 a i ' a i a l o de s e ñ a l 
a c ú s t i c a , de son i i lo ÚQ estr idente 
Den t ro de poblado no deben emplearse 
diNS aparatos de aviso q u e p ro f in /c f in sn 
n ido desagradable \ molesto. 
FN I t l - J ,ACION CnN , l , ( ts A U T O M O V I L E S 
DESTINADOS A l . S E I i \ ICIO P U B L I C O 
SIN n rNEHAHIO F l . | 0 : ( A B T I C P L O 2',».) 
Estos au to imiv i l e s deben l l eva r como con 
t ra se ña especial 'as iniciales s P g l lado 
de la placa de m a t r i c i i l a , con ¡ a s mi smas 
dimensiones y caraeieres prescr ip tos pa ra 
és ta . Estos v e h í c u l o s deben ser reconocidos 
anna lmen ie p o r el Cobijerno d i v i l ¡cor res 
pondiente o con la frecuencia que se con 
signe en el pe rmiso , y no se pe rmi t e que 
sean puestos a. d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o s in 
qnie aJi1t& h a y a n o b t - n i d o t a ( torrespíon 
diente a u t o r i z a c i ó n 3»] Cobierno c i v i l res 
pectivo 
EN RELACION CON KL BS&APR DE ( ¡ A S E S 
¡AB I 'ICI L O . ^ I . i 
INÍ;, t enninantemeni le p r o h i b i d o el usar 
v ' i n . dr las poblaciones el • ewape- l ib re -
de gases. Las fojltas que por p r i m e r a vez 
s> ;roniiel(i.n.í'^conin a icsla íJltóposiiciÓn; las 
c a s t i g a r á el r eg l amnto cen una m u l t a de 
-'"» -pesetas, y la r e inc idenc ia con una niu ' ta 
t r i p l e dé la a n t e r i o r 
FN R E L A C I O N CON E l . E M P L E O DE M A 
T R I C U L A S EXTRANJERAS. í A R T I C E L O gty 
Tddo \ t'hi( u lo ipie c i r c u l e con u n a m a 
trb-nija ex t ran je ra d c h e r á ha l l a r se y estar 
(Sin gpleséeión del co i r i i spondie- i t e ¡ i c r m i s o 
i n t e rnac iona l . Fsite docimiento es valedero 
pre' un a ñ o . y para que sea. reconocido co 
mo \ a l i d o por l a - a in . i r idades es-pañola-s, 
t t í i idrá que ha l l a r se re f rendado por l a Adua 
na po r la que e l coche e f e c t u ó su en t rada 
en E s p a ñ a . El v e h í c u l o d e b e r á l l evar , ade 
m á s , i a p laca i n t e r n a c i ó n a l , ova l ada , con 
la i n i c i a l qoiTespondiente a l p a í s que h u 
hiere au to r i z ado su c i r c u l a c i ó n . Por l o t an 
h», se p r o h i b e t e r m i n a n t e m e n t e que c i r cu 
len por las. v í a s p ú b l i c a s de E s p a ñ a v e h í c u 
los que l leven inscr ipc iones de m a l r i c u l a 
e x t r a n j e r a que carezcan de pe rmiso I n t e r 
nac iona l , o que, t e n i é n d o l o , hubiese y a 
t r a n s c u r r i d o el a ñ o de va ' idez de l m i s m o . 
/ A D V E R T E N C I A M U Y I M P O R T A N T E 
Los p r o p i e t a r i o s y conductores de au to 
m ó v i l e s deben conocer de ta l ladamente el re 
g l a m e n t o de 23 de j u l i o de 1918 pa ra la 
c i r c i U a c l ó n de a u t o m ó v i l e s . 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
Fqu'pos eléctricos para automóviles y bare s 
Reparación, carga y venta de acumuladores 
Motores Westinghouse 
« á N T A N D C R 
OBLIGACIONES 
Asturias, Galicia y León, nacionali 
zadas, primera hipoteca, 54,25 por 
100; losetas 16.500. 
Real Compañía Asturiana, 6 por 
100, 103,50 por 100; pesetas 25.000 taijYecimieñto:" 
(precedente). | Angel Navarro, de q u i n c r áftps, de dis 
' Electra de Viesgo, 5 por 100, 98 por tóDSÍÓ¿! Úgtó i j r í to i sa del á e d b pulgar de ia 
•100; ^setas 10.000. ' , " > ¿ <¿m * W 
Liuaaa Keal a Badajoz, 5 por 100, cadura de insecto cu l a p i e r n a d - i e c h a . 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
BUQUF.S ENTRADOS 
Ba land ro « P a c o » , de Gi jón , r o n c a r b ó n . 
"Eduardo G a r c í a " , de Ribadeo. cbn ca rga 
genera l . 
«Comli i l l» , : de Salles D ' A l o n n e (Franc ia ) , 
en lastre. 
«Vicen t e N e s p r i o l » , de Bayona , con ma 
dora . 
«Alfonso XI I» , de Bilibáo, con carga ge 
n e i a l . 
BUQUES S A L I D O S 
« E d u a r d o G a r c í a » , ipara B i lbao , con carga 
general . 
^ S h e r b u r n » , pai 'a Androssan , con mineraT. 
v i j i id i i l l» , pa r a Ca rd i í f , con m i n e r a l , 
" ( l a y a r r e » , paJ'a P r a v i a , e n las t re . 
S u c e s o s de a y e r 
ESCANDA! ( 1 
En l a calle de r e i n a n cuostionai'on ayer 
í o r m a n d r , LÍTI grian CSÍ;!Mídalo, .^'.crcedes 
MHICOS, Teresa D í a / , A s u n c i ó n ( . o l í a n l e s y 
I-"r; 11 icisco Fea-uámle/ . . 
P o r l a G u a r d i a m u n i c i p a l , Ine'-.m dgn'Up 
ciados 
S Í V i j - DI-.N! N(.i \ D \ -
Las j ó v e n e s Dolores d a r c i a , de diez > 
n i e v e a ñ o s , y F e l i c í s i m a Ciómez, de v e i n 
í l t r é s , s i rv ien tes de la calle de San Franc ls 
co,. n ú m e r o 17, t ienen por cos tumbre a n o 
j a r basuras e n ' l a ca l l e j a de Pascual , po r 
lo que fueron denunciadas . 
CASA DE SOCORRO 
Ayer fueron a s i s t i d a en este b e n é l i c o es 
desapa í réc id io , s i i i p a g a r l a , los i l l t i m .s 15 
clias de hospedaje y l l e v á n d o s e diez pes*? 
tas (pie l a denuncian te guar t laba en el Ga 
jóh de t ina m e s i l l a de noche y a lgunas p ren 
das de ves t i r . 
L a Bem-m.'-rita ipn-actlca gestiones pa r t í sn 
cap in ra . 
N o t i c i a s s u e l t a s 
E L C E N T R O 
DE 
Pedro A. San Martín. 
(SUCE»OR D E P E D R O SAN M A R T I N ) 
K.specialidad en vinos blancos de la Na-
|a . M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o es-
perado en c o m i d a s . — T e l é f o n o . i ;ú in . 125 
LA C A R I D A D D E S A N T A N D E R - E l .no 
v í m i e n t o del Asi lo en el d í a de r.ver. f i r 
el siguiense ; • 
Comi l las disIr ibiLidas . isit. 
Vsiliidos 'que rp i rdan en d dia de hov , 
C O M P R A - V E N T A 
DE 
fincas rú s t i c a s y urbanas 
Terrenos edificables 
Casas de vecindad - P ¡ S O S 
; Plantas bajas - Hoteles 
Anunciadora Hispania, 
H e r n á n Cor tés , 8, i.0 
M A T A D E R O — R o m a n e o de l 
Eteses mayores , 20; menores ; 
de 4.306 k i l o g r a m o s . 
' Cerdos, 5; c o n peso de 468.' 
Corderos, 81; con peso de 296. 
d í a de ayer : 
15; con peso 
LOS M A R I N E R O S PESCADORES.—En el 
local del «Aeropi lano» so reunir.-ln m a ñ a n a , 
sá l i i ido , los socios de l a F e d e r a c i ó n Moni;) 
ñ e s a de M a r i n e r o s Pescadores, con objeto 
de escuebar l a p a l a b r a de d o n E p i í a n i o 
B u j á n . 
Acto seguido se p r o c e d e r á a l n o m b r a m i e n 
to d e l Consejo d i r e c t i v o de l a Coopera t iva 
de p r o d u c c i ó n . 
S A N A T O R I O D E PEDROSA.—Se convoca 
p á r a hoy viernes, 18, a las .doce de l a m a 
ñ a u a , en el Negociado M u n i c i p a l de San i 
dáid, a las n i ñ a s s iguientes: 
A s c e n s i ó n Toca G ó m e z , Sabina G o n z á l e z 
i v n /.,. Nieves R o d r í g u e z G a r c í a , E n c a r n a -
c ión Izqu ie rdo M e r i n o , Celestina Diez Gar 
c ía , Isabel M a r t í n e z Goir/Atez, P i l a r Ceb^ 
l^;*•«•)l«->•••^*n—•» 
noe And i ró s , D o l o r e » Riik¿ Oar»i 
R 
al verde Esteban y F r a n c i s 
I s i d ro . 
S a l d e Torrevieij 
Navegn: . i . . ,•: \ it\..<r "Valenc ia^ (,. ¡I* 
gameuto ompleto p a r a , don Á,!,,.',"'ar 
l l i n a . 
Observatorio Meteor'-üe. •co del in,,.. 
Día 17 de j u n i o de 1920 S 
16,4 l \ l 
66 
l,,lojo v f i 
Mda. xS. 
B a r ó m e t r o a O0 / a i c i v e ! de l 
m a r 
T e m p e r a t u r a a l sol . . . , 
I d e m a l a sombra 
H u m e d a d relat iva. • , . . 
D i r e c c i ó n de l viento . . . . 
F u e r z a de l viento 
ÉBtado d e l cielo 
Estado del mar. . 
T e m p e r a t u r a m á x i m a a l SJÍ, 23 o ^ 
I d e m m á x i m a a la sombra , 17,1 ' 
I d e m m í n i m a , 14,;» 
K m . reoorridos por e l viento de «k 
hoy, 325. 811 ^ 
L l u v i a en m j m en e l mismo tíemn 
K v a p c r u c l ó n en í d . Id . , U . 
M O V I M I E N T O DEMOGRAFICO 
D I S T M I T O D E L E S T E . — D í a 17: 
Ñac in ¡. utos: varones, 0; hembras 1 
D é t u n c i o n e s : ( S u í n e r s i n d o G o n z ^ L 
na. áil anos. Mío de la P i l a íentre h J s ñ 
68 a ñ o s a ? 
"nio 1 
D i o n i s i a p ü e í i t e Gólt tez, 
de l a Deliesa, 5, tercero. 
D I S T R I T O DEL (JKS TE —Dia 17.. -
Defun iones: Carlos Va lde r ra ina San 
gue l , 2ó a ñ o s , San Remando 50 
Míin ' a J e s ú s ) . ^ , c % 
Rerm . "o A r a t n b u r n , 24 a ñ o s , Hosniu, 
Raiu .d , '"^de San 
E i ; b C T A C U L c | 
T E A T R O P E R E D A . - C o m p a ñ í a dramát 
ae obras pol ic iacas , d i r i g i d a nnr Pn^0* 
Rambal . ^ 
H/>y viernes, a las siete de |tt tap,!,, f 
y med ia de l a noche, «ET 'oisterio 
cn tneu i . MI 
C O M R A f \ | l A 
1 ,1 
C O N C U R S O P A R A E L SUMINISTRO tal 
T R A V I E S A S D E R O B L E 
Esta C o m p a ñ í a de los Ferrocarr i l^ i d 
congados saca a concurso piiblico ej SUM 
nistvo de ' .ravicsas de r>ib\e con siijér¡|ü¡ 
las .coi idjc ioni ' s f i j a d a ^ en el pliego quel 
Ualla de rnauiftesto en las oficinas (Je Vias 
y o b r a s de la mi sma , l o d o s ios t|fj,g 
rabies, desde las diez de la maílai^ 
nata de l a tarde . 
Lss propi ies tas i 1 a b r á n de preseniam1 ra 
sobre cer rado y lacrado, d i r ig ido al sefluj. 
d i r ec to r de la C o m p a ñ í a , con la IntHcjigM 
s iguiente : P R O P U E S T A P.ARA KL SUMtji 
T R O D E T R A V I E S A S D E R013LE, 
Las propues tas se a d m i t i r á n desde hoy, 
d í a de l a fecba, has ta las diez de la maña' 
n a del d i a 21 del co r r i en t e mes, on CUJÍ' 
d í a y h o r a s e r á n abiertas en sesión públr 
ca, .1 la que p o d r á n c o n c u r r i r los seflor», 
concursaritias que lo degeen. 
L a C o m p a ñ í a de los Eern.caniles m 
condados so reserva el derecho de aceptad 
[a proinies la que considere niíis Ventólu 
y el de r r chaza r l a s todas, 
Bi lbao , I de j i u i i o de l i^ 'd. -FJ dlíecMili 
gerente, Ju l i o de Iga i iúa ._ 
•VVVVVVVVVVVWVVVVVVVV-VVVVVVVVV» 'V W V W W U V . ^ H 
H e p e r l a l M * *n ' - . -••»• ' -»»-«• y 
~ .> r i* ' 3 l t i Ion ú i \ t iKiSor^b'-"» <ll*»li 
v n a y de • r » r • m ^ d l » e 
. M * n f t « 7 NúAOz. 13.—TalAfono 611 
T ^ r O O I R P A S l 
O C U L I B T a 
tAM F R A N C I S C O . 1S «CfilNOO 
M B B I t I N A I N T E R N A Y P U L 
Consul ta de 12 a 1—Alameda primera,» 
L ^ m i ó r c c l e s en l a Cruz Roja, de 5 8». 
I1VIP. D R «EL P U E B L O CANTABRO» 
BALNEARIO DE LA MUERAI 
O x - c i x x f i e t ( V i z c a y a ) 
Sus aguas son consideradas como las m e j ores med ic ina le s del m u n d o ; curan el 
t i smo, l a e s c r ó f u l a en todas sus m a n i f e s t é clones; tubercu los i s a los huesos, ,ierPe 
mo, anemia , r e u m a t i s m o , a r t r i s t i s m o , a í e c clones nasales, c a t a r r o c r ó n i c o ÍILI 
¿o e in tes t inos y no i gua l ado por n i n g ú r o t r o m e d i c a m e n t o en las enferinM ] 
ropias de l a m u j e r . M» 
MPORADA O F I C I A L : 15 JUNIO A 30 S E P T I E M B R E — M E D I C O DIRECTO». D0N " 
N U E L M A R T I N E Z E A L O 
N E U T R 
Laboratorio de análisis químicos en general 
Espec ia l idad en a n á l i s i s de t i e r r a s , abonos, aguas, carbones y m i n e r a l e s 
Director: C . N A V A R R O de E S T R A D A 
Ingeniero de Montes. 
L O P E D E V E G A , N U M E R O 2 
- - S A N T A N D E R -
91,90 por 100; pesetas 9.000. 
Compañía Trasa'Wánticaí, 6 por 10D, 
100 y 100, 100,25 por 100; pesetas 
156.500. 
G R A N P E N S I O N A D O C O L E G I O . 
S e ñ o r i t a s de R o d r í g u e z . — I n t e r n a s , 
m e d i o pens ion i s ta s y externas-
P a r a m á s detalles p í d a n s e r e g l a 
m e n t e s — M a r t i l l o , i 
Gregor io L ó p e z , do cuat ro a ñ o ? , de h f r i d f l 
contusa en la r e g i ó n occijMt&l. 
San tos Ganzo, de vc i i i t i c iK ' . t -> ;mop. d, 
h e r n i a contuisa po r m o r d e d u r a éB ía f ttfte 
supe r io r y ca ra ex te rna del i n u s l í . i / .quu rdo 
Rernardo. Col inn , de sesenta y r'.,J) a í i ' ^ 
de h e r i d a inu isa en el dedo í n d i c e de H 
mano i z q u i e r d a . 
M a n u e l Pad i e rna , de doce a ñ o s , do f rur 
t u r a d e l cúlwljd y rad'io I d e t é e ^ o ¡ or &í| 
t e r c io inf t^nor . 
Por" su1 or ig inal c o m p o s i c i ó n , su p r e p a r a c i ó n 
c i e n t í f i c a y s u ef icacia insuperable h a s ido pre-
miado por el eminente J u r a d o de l a p r i m e r a E x -
p o s i c i ó n Nac iona l de Medic ina e Hig i ene , p r i m e r 
C e r t a m e n a que ha concurrido . 
Exento en absoluto de ca lmantes , bicarbonatos 
y bismutos vence permanentemente todas la s en-
fermedades del 
E S T O M A G O , 
H I G A D O 
E I N f E S r i N O S 
F ^ i ^ r s e o C > p e i s e t i a s 
Frasco dobleu(l/2 litro;, 10 pesetas-
í 
Pláto S 
:1ro J S 
• i r 
Ha 
Mr 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
jjHTHHDER 
e í f l i B R e i f l l i G A L L E D E A T A R A Z A N A S 
^ i a T i j e r a d e O r o 
l l t a M r ¿ 
S A N T A N D E R - -
.giran recibido los géneros de verano 
Sardinas. :-: Novedades. 
Negros y azules garantizados. 
a T i j e r a d e O r o : f f ^ í S P E R 
Vil iz fflnl 
SANTANDER 
—o— 
G R A N S U R T / D O E N P A -
Ñ E R I A Y C A M I S E R Í A :-: 
R O P A S H E C H A S :-: G A -
B A R D I N A :-: A R R I O O S 
P A R A S E Ñ O R A Y C A B A -
L L E R O :-: E S P E C I A L I -
D A D E N G E N E R O S D E 
P U N T O . 
m m m ZAPATERÍAS 
LA AIKIERiOflllíl 
JOSEJT7flTEU 
N o v e d a d e s , C a m i s e r í a , 
C o r b a t e r í a , C u e l l o s y P u ñ o s 
A l m a c é n p o r m a y r 
d e P a q u e t e r í a 
y G é n e r o s d e p u n t o . 
ATARAZANAS 8. TELEFONO NUM. 562. -SANTáNDER-
M i l a n o L e a l 
UCUSÍOJ: General Espartero, I . 
(¡asa deníral: Atarazanas, 10. 
j a n a n c i o i ' 
J K i l K U M E R I A N A C I O N A L Y E X T R A N J E -
RA :: E S P O N J A S :: C E P I L L O S Y T O D O L O 
C O N C E R N I E N T E A D R O G A S 
•— DE 
Ribera, 19, 
y Puerta la Sierra 10. 
M í o s especíales de la Casa 
GraiiDes m l m m . 
CHOCOLATES 
Í5I 
CASA FUNDADA EN 844 
Teléfono 902 :: Atarazanas, 13 
3, A T A R A Z A N A S , 3 
OHANDES NOVEDDKS EN MKIUIEHÍA, HISUTIÍUIA 
PERFUMERÍA - CAMISERÍA Y CORBATERÍA 
ARTÍCULOS PARA SASTRES, MODISTAS, BORDA-
DORAS, ETC. - ESPECIALIDAD EN GÉNEROS DE 
PUNTO - SURTÍDO COMPLETO EN CORSÉS, TELAS 
BROCHES Y ACEROS A PRECIOS ECONÓMICOS. 
i * LAS ROJAS" 
F Á B R I C A D E A L P A R G A T A S - A L M A C É N 
D F C A L Z A D O D E T O D A S C L A S E S - E S P E -
C I A L I D A D E N C A L Z A D O D E M A T E R I A L Y 
A L A M E D I D A - E F E C T O S D E C A Z A Y P E S -
C A - C O H E T E S Y F U E G O S A R T I F I C I A L E S 
EXPENDEDURÍA, OFICIAL DE EXPLOSIVOS 
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ViPORES CORREOS ESPIOLES 
[alies Itarazaiias y IlDcín (bajos del Pueote) 
NÚMEROS 10, 12 y 14 
Teléfono núm. 447 : : Apartado núm. 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L i n c e a d e C u b a y M é j i c o 
Idía 19 de juuio, a las tres de l a tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
. A - l f o n s o X X X 
SU CAPITAN DON CRISTOBAL MORALE& 
BlUendo pasaje y ca rga solamenio p a r a Habana . 
PRECIO D E L PASAJE ÉN TERCERA O R D I N A R I A 
¡ra HABANA, 350 pesetas y 22,fi0 de impuestos, 
a VERACRUZ, 365 pesetas y 15,10 de impuestos. 
addvierte a los s e ñ o r e s pasajero* que deseen embarca r con destino a la H a . 
y Veracruz, que d e b e r á n proveerse le u n pasaporte visado por el. s e ñ o r c ó n . 
> la República de Cuba, si se d i r i g e n a la Habana, y po r el de esta n a c i ó n , 
j señor cónsul de Mé j i co , si se d i r igen a Veracruz . s in cuyos requisltoos no se 
lié expedir el b i l le te de pasaje. 
L i n e a d e l f ^ i o d o a P l a t a 
i toes de Junio sa ldrá de San tander el v a p o r 
S a n t a s a b e l 
iiransbordar en Cádiz a l vapor 
Reina V i c t o r i a E u g e n i a 
misma Compañía , a d m i t i e n d o pasaje para Montev ideo y Buenos Aires. 
l̂ corrienieJtfa informes, d i r i g i r s e a sus cons igna ta r ios en 5antan<w%» 
fORES HIJOS DE ANGEL P E R E Z y COMPAÑIA. MUELLE, NUM. 36.—TEL. 3-30. 
idie al para., 















T VPDU Í 
cupone» 1 
lito J ?•( 
A . ) L a P i n a T a l l a d a 
IIOA O I T A L L A R , S I S K L A R Y riKST A U R A R T O D A O L A » D I L U N A S . — I S P i -
H L A I FORMAS Y M E D I D A S Q U S S E D E S E A . — C U A D R O S « R A S A D O S V M O L 
D U R A S D E L P A I S Y B X T R A N i l E R A S 
PACHO: A m ó i d t Ecalarnta. n ú m e r o 4 . — T e l é f o n o B U — F A B R I C A : Cervantes. 12 
E Ü R A d T E N 
o i i i í i i PiEPiiii. DE EFE™ mmm EN IB 
A n e m i a , D e b i l i d a d y R a q u i t i s m o 
Indispensabia en I convalecencias y cocimiento 
j u 1 m j % s e t i c a z d e l o s t ó n i c o s 
$ C P A T O F I O R B^8CAN8A. 8ANTI / 
Los p e d i d o s a «La P r o p a g a n d a A c t i v a » , 
A. M E ^ E S F S.—Santandei 
S 
L a s a n t i g u a s paet i l las pectorales de R i n c ó n , l a n c o n o c i d a ! j 
J u s a d a s por el p ú b l t c n s a n t a n d e r l n o , por s u br i l l ante r e s u U a a o 
p a r a combat i r l a loe y afecciones de g a r g a n t a , ee h a l a n de 
r e n t a en l a d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino 7 C o m p a f t í » , PB 1» 
de V l f l a f r a n c » y C a l v v y m l a f a r m a c i a de E r a r a n . 
SETENTA CENTIMOS CAJA 
n i s o s a - i 
e 
y preít^ nevo preparado compuesto de b i - ^ 
ere 








lrbonato de sosa p u r í s í m s de esen-
o l u c í ó n 
B e n e d i c t o | 
^ anís. Sustituye con gran ven- ^ de glicero-fosfato de ca l de C R E O S O - © 
. w T A L . Tubercu los i s , catarros c r ó n i c o s , 
ai bicarbonato en todos sus usos, g b r o n q u i t Í 8 y debi l idad g e n e r a l . - P r e - 2 
p i 2,50 pesetas. X c i ó : 2,50 pesetas. ^ 
ÜKPOSlTd: D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo , n ú m e r o . 1 1 . - M A D R 1 R €> 
• 
veata on las pr inc ipa les f a r m a c i a s de E s p a ñ a . 
H O L L á N D « E R I C A U N E 
Servido cada tres seffiaoas desle Saníander a Cuba, Méjico y Eslados Unidos 
Hac ia el d í a 2 de j u l i o s a l d r á de' Sy. í fa i de 10.000 toneladas n o m b r a d o 
Compro, uendo v cambio 
toda clase de muebles, objetos de arte j 
alhajas y a n t i g ü e d a d e s . 
A v i s a n d o , se sale a los pueblos. 
V E L A S C O , N U M E R O 1? 
¡Córtese usted mismo el pelo 
y afeítese! 
M a r c a R L J k . F * 
l ' i i n v e n t o m a r a v i l l o s o . U n a ve rdade ra 
j o j a de ¡ a i n d u s t r i a moderna . 
L a m á q u i n a R A P cor ta e l pelo, r ecor ta l a 
barba, afe i ta , l i m p i a l a cabeza, pe ina , 
j Todo con l a m i s m a p e r f e c c i ó n que e] m á s 
h á b i l p ro fe s iona l . C o r t a el pelo en cua lqu ie r 
f o r m a , del l a r g o que us ted lo q u i e r a v con 
toda h ig iene . Las s e í i o r á s pueden f á c i l i n e p . 
| te co r t a r e l cabello de sus hi jos . 
PRECIOS.—Modelo n iqu i - lado . WbO: mo 
d é l o de l u j o , pesetas 18,50. 
V E N D E S E E N . S A N T A N D E R — E n r i q u e I r u 
reta, Ribera , 11; U b i e r n a y F e r n á n d e z , San 
Francisco, l i ; E n r i q u e So r i ano . Blanca , 8; 
R a m ó n A l b e r d i , San Franc i sco , 5; M i g u e l 
L a b r a d o r , P í y M a r g a l l ; Celestino de l a Ca 
g iga , Atarazanas , 4.—POR M A Y O R : R- H e . 
r r e r a y C o m p a ñ í a , M a d r i d , ( A p a r t a d o de 
W - i 
9 9 A U a X I / K J ^ S t 
S A N T A N D E R : P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
E L R E M E D I O MAS S E G U R O . E F I C A Z , 
c ó m o d o y agradable p a r a c o r a r U TOS» aoa l a * 
\ P A S T I L L A S d e l D P . A N D R E U 
\ COSÍ riempre desaparece b T O 8 ú oosdair b L * C^A 
_ PlOANSB EN TODAS LAS PARMACU*. 
^« qne tengan fi^ ó sofocación, n»en loa 
jg antiaBmátiooi y loe Papeles azoados del Dr. Andreu, 
oahüan ^ acto y permiten descansar dorante la noche 
a d m i t i e n d o c a r g a para H A B A N A , V E R A C R I ; / . l A M l T C O Y NUEVA ORLEAMS 
Fletes peducidss y s i n t r a n s b a r d o 
N O T A . — T a m b i é n admi te ca rga con iran.s bordo en l l á b a n a p a r a los siguienros . j uer 
tos de l a I s l a de Cuba: Sant iago de Cuba, Gienfuegos, M a n z a n i l l o , G u a n l á n a r n o , Pue r 
lo Padre , B a ñ e s , V i t a , Casi lda, Tunas (íé Zaza, J i i c á r o , Santa Cruz del Sur, Nuevi las , 
Gibara, Chapar ra , Ñ i p e y Baracoa . . 
P a r a so l ic i t a r in fo rmes y cabida , d i r i j i i r ée a su cons iuna ta r io en S A N T A N D E R y 
GIJON 
Don Francisco García-Wad-Rás n "3, p n í Ttíf 335. SANTANDER 
Sociedad Hul lera E s p a ñ o l a . - B a r c e l o n a 
Consumido por ü a s Ccrupanios de los fe r roca r r i l e s del Norte de E s p a ñ a , de Me 
l i n a del Campo a Z a m o r a y Orense a V i g o . de Sa lamanca a l a f ron te ra por tugue 
<a y otras Empresas de fe r roca r r i l e s y t r a n v í a s ue vapor, M a r i n a de guer ra y A r 
renales de l Estado, C o m p a ñ í a ' I V a s a t l á i Tica y otras Empresas de n a v e g a c i ó n , na 
ionales y ex t ranjeras . Declarad-m s i m i l a r e s a l Card i f f . por el a l m i r a n t a z g o p o n u 
g u é s . 
Carbones de v a p o r . - M e n para fraguas.—Agloomerados.—Cos p a r a usos me 
a l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s » 
H á g a n s e los pedidos a la • ; 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo , 5, bdrce lona , o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete , .^ I fong 
X I I , 10.—SANTANDP^R. s e ñ o r e s H i j o s de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N Y A V I 
LES, agentes de \o r-z eiedad H u l l e r a E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A , don Rafael T o r a l . 
Para otros in fo rmes y precios d i r ig iese a las o f i c i n a l de l a 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o ' a 
Compro toda clase. - A n t i g u o dependiente 
j o y e r í a s Losada y P e ñ a . 
A L S E D O B U S T A M A N T E , 3, P R I M E R O 
Compro y ve do 
MUEBLES USADOS PAGA MA» QUI 
NADIE 
JUAN DE HERRERA. I 
V i c t o r i a , y e g u a y aparejada. 
I n f o r m a n : W a d Ras, n ú m . 1, entresuelo. 
• S A R N A -
ANTISARN1CO Martí , el ú n i c o que l a cu 
r a s in b a ñ o . Frasco , 3,25 pesetas. Venta: 
s e ñ o r e s P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a , y 
Díaz F . y Calvo, Blanca , 15. Sus imitacio 
ríes resultan caras, peligrosas y apestan a 
letrina. 
¡S3E3 O E 2 3 E ¡ 
par te de u n l o c a l en i a T e r r a z a del Sa r 
d ine ro . 
I n f o r m a r á n en l a L i b e r e r í a M o d e r n a , 
A M O S D E E S C A L A N T E , 10 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Cal le de San José , n ú m e r o 7, bajo 
¿El m e í o r v i n o ? 
Doctor Madrazo. 2 (antes Libertad). T . 5_37 
i l i l l l 
S« ? T f o r m e » f IMITCB V V M l 
S m o k l n i , G a b a r d l n a i y IÍMIIOI. 
m d i . P a r f i n e l ó n | « t o B o n t e . 
v u é i v t s a ir a Je» 7 g&bane» d e t ó e iraet 
• 9 * t t « t | f K * 4 u i amtfeot. H f i R I T , 18. a.* 
S E 2 V E J I ^ D E 
• M * l v l t l « . • « i t PMMM • r r t f e f t , MI 
m ta l i l i 
E l me jo r t ó n i c o que se conoce p a r a l a cabeza, i m p i d e l a c a í d a d del pelo y lo b 
ce crecer m a r a v i l l o s a m e n t e , porque d e s t í u v e l a caspa que ataca a l a r a í z , por . 
que ev i ta l a ca lv ic ie , y en muchos fcasoí» favorece lia s a l i d a del pelo, í r e su l t and« 
^ste sedoso y flexible. Tan precioso p í e n a r ado d e b í a p r e s i d i r s iempre todo buen 
locador, aunque s ó l o fuese por lo ipie l u r n K i á e a ' e l cabello, pe^cindiendo de las dte 
Tiíás v i r tudes que t an jus tamente se le a f l u y e n 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 peseta? L a btiq-ueia i nd i ca el modc de usarlo. 




C a s a A L F O N S O 
Sao M o . n . M M m m - W i m 
P e r f u m e r í a . C a m i s e r í a . Abanicos . Ob. 
Jetos de capr icho . Bastunes . S o m b r i l l a 
C a r t e r a a . G é n e r o e de punto. C e r a R e l á i 
pago. I m p e r m e a b l e s de las mejores m a 
•3 p a r a s e ñ o r a s , caba l l eros y n i ñ o s . 
T a U e r de compos turas y D e p ó s i t o de pa 
r a g u a s y sombri l las . 
L I Q U I D A C I O N : 
5.000 p i e z a s d s t e l a b l a n c a d é 10 m e t r o s , a D I E C I S É I S p e s e t a s . 
E O I O F U 
p o r t a n t e s 
1 1 , A m e r a 4 
